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El propósito del presente trabajo de tesis es presentar al lector a manera de introducción 
todos los aspectos que intervienen en la automatización de casas habitación en Quito, 




Esta tesis es un estudio de factibilidad para llevar el concepto de Domótica a los hogares 
quiteños, en este se abarca los aspectos socio económico, técnico e incluso operativo, de tal 
manera que sirva como guía de referencia para todos aquellos profesionales que pretendan 
involucrarse en un proyecto de este tipo en nuestra ciudad, o bien para todos aquellos que 




Este estudio inicia con los conceptos y definiciones que se consideran vitales al momento 
de adoptar algunas tecnologías de la Domótica, luego mas adelante se va adentrando en 
temas relacionados con las telecomunicaciones, protocolos, estándares mas importantes en 
este ámbito, redes alambicas e inalámbricas, tecnologías de acceso a Internet, 
disponibilidad de equipos en el mercado, normas y reglamentaciones para la adopción de 
esta tecnología en Quito. 
 
 
En vista de todos estos avances tecnológicos, el presente trabajo de tesis se enfoca en 
conocer, usando como metodología los sondeos de opinión, las necesidades de los usuarios 
de una casa habitación de nivel socio económico medio en Quito y que deseen introducir 
las nuevas tecnologías en el hogar, es decir, que quieran conocer como la domótica les 
puede ayudar a mejorar su calidad de vida. Así mismo, durante la investigación, adquirí los 
conocimientos necesarios para evaluar las aplicaciones que existen, los tipos de 
componentes y dispositivos que son necesarios para automatizar una casa habitación en 
Quito. En especial las viviendas de nivel medio en Quito, por ser las que evidentemente 
mas proliferan y en los que las nuevas tecnologías están menos al alcance. 
 
 
En esta tesis se describen a nivel de caso practico también los distintos tipos de 
dispositivos que nos podemos encontrar en las casas inteligentes: las interfaces 
residenciales, el sistema o sistemas de control centralizado, los sensores y actuadotes, y  
los electrodomésticos y dispositivos electrónicos inteligentes, así como una breve 
introducción a conceptos básicos de redes internas e interconexión de dispositivos, las 
arquitecturas de las redes, los sistemas de cableado estructurado y los tipos de medios 
físicos que pueden utilizar dichas redes. 
 
 
Además se enuncian, a nivel de ciertas áreas de automatización, los costos tanto de estos 
materiales como de mantenimiento para automatizar una casa habitación. 
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CAPÍTULO 1. 
OBJETIVOS Y ALCANCE. 
 
1.1. Objetivos del Problema. 
 
1.1.1. Objetivo General. 
 
Analizar mediante un estudio técnico – económico la factibilidad de 
la instalación domótica (“conjunto de sistemas que automatizan las 
diferentes instalaciones de una vivienda”) en una casa – habitación 
en la ciudad de Quito. 
 
 
1.1.2. Objetivos Específicos. 
 
 Identificar la gama de beneficios que presenta la domótica para 
mejorar la calidad de vida. 
 
 
 Determinar las características técnicas y económicas de los 
diferentes dispositivos utilizados para la domotización en el país. 
 
 
 Presentar los beneficios técnicos – ambientales de esta tecnología. 
 
 
 Presentar las normas y reglamentaciones establecidas para la 




 Conocer mediante sondeos de opinión, las necesidades de confort 
y seguridad de los usuarios de una casa – habitación, de nivel 
socio – económico medio, en Quito 
 Evaluar las aplicaciones que existen y los componentes que son 




























1.2. Justificación del Problema. 
 
Básicamente, en la actualidad, a los sencillos sistemas de iluminación, conexión de  
equipos eléctricos y electrónicos, se añaden sistemas tales como: ventilación y 
calefacción, sistemas de apertura y cierre para persianas y puertas de garaje o 




Debido a lo antes lo mencionado, hasta hoy en día muchos fabricantes de 
productos eléctricos llevan ya un considerable tiempo desarrollando algunos 
productos que permiten administrar varios sistemas como los enunciados, tales 
como la calefacción en función de parámetros como temperatura exterior, 
ocupación de locales, pero también teniendo en cuenta el administrar energía y aun 
más hacer un uso eficiente (racionalizarla). A todas estas funciones se han sumado 
nuevas instalaciones de vigilancia y comunicación, alarmas contra robos, 
vigilancia por circuito cerrado, etc. 
 
 
Cabe recalcar que es importante tener una idea amplia y actualizada de todos los 
dispositivos eléctricos y electrónicos utilizados en el hogar, que hoy en día se 
pueden optimizar y controlar, mostrando que el futuro ya esta aquí, a nuestro 
alcance; y Quito, como capital del Ecuador, siendo este un país en vías de 
desarrollo debe ir adoptando lo más pronto posible dichas tendencias para ser 
competitivo y lograr alcanzar en un futuro no muy lejano un nivel jerárquico a la 







1.3. Metodología de la Investigación. 
 
Para la elaboración del presente estudio se utilizará una investigación conjunta, es 
decir, se hará uso de la investigación bibliográfica para el desarrollo de los 
aspectos teóricos y la investigación de campo para establecer los sectores que 
podrían ser atendidos con la tecnología propuesta. 
 
 
Adicionalmente se hará uso de los métodos de investigación cualitativa y 
cuantitativa, que permitirá establecer las características y la factibilidad técnico – 
económico del proyecto. 
 
 
1.4.  Alcance 
 
El estudio de factibilidad a realizarse identificará la conveniencia de llevar la 
Domótica a los hogares quiteños. En el estudio se abarcarán los aspectos socio – 
económicos, técnicos e incluso operativos, de tal manera que sirvan como guía 
referencial para aquellos profesionales que deseen involucrarse en un proyecto de 
este tipo, en Quito; o bien para todos aquellos que deseen mejorar su calidad de 
vida, aumentar el confort, ahorrar energía y mejorar la seguridad de sus hogares, 
mediante la incorporación de nuevas tecnologías. 
 
 
En vista de los avances tecnológicos, el estudio se enfocará además en conocer, 
usando los sondeos de opinión, las necesidades de los usuarios de una casa – 
habitación de nivel socio - económico medio, en Quito; y que deseen incluir las 




Así mismo, el estudio permitirá identificar los parámetros necesarios que se deben 
tener en cuenta para evaluar las aplicaciones que existen, los tipos de componentes 
y dispositivos que se requieren para automatizar una casa – habitación en la 
ciudad; en especial, viviendas de nivel medio, en las que las nuevas tecnologías no 
han tenido mayor difusión. Además esta orientado a dar a conocer la visión actual 
































Una “vivienda o casa inteligente”, término que también se puede emplear para describir 
la idea de automatización en una casa – habitación, es aquella que tiene instalados 
sistemas de medida, regulación y control de las funciones domésticas que intervienen en 
ella. Todas estas funciones son realizadas por diversos dispositivos, como equipos de 
cómputo y de comunicación, interconectados a través de redes locales de comunicación. 
La integración en el hogar de estas nuevas tecnologías, incorporan a la vivienda 
elementos que permiten su control y administración, aumentando así el bienestar y la 
seguridad de sus habitantes. 
 
 
Hasta hace muy pocos años las exigencias de las instalaciones eléctricas se reducían a la 
disponibilidad de iluminación y tomas para conectar diferentes elementos y aparatos 
eléctricos o electrónicos. 
 
 
En la actualidad, el grado de confort o comodidad deseado en el hogar se ve 
considerablemente incrementado. A los clásicos sistemas de iluminación, se unen 
sistemas tales como ventilación mecánica, sistemas de motorización para persianas y 
puertas de garaje, por poner algunos ejemplos. 
 
 
Así mismo, debido al trabajo, ocio, etc., los propietarios de las viviendas y sus ocupantes 
están dejando durante horas las casas vacías, siendo la seguridad uno de los factores 




Debido a todo lo anterior, los fabricantes de productos eléctricos llevan algunos años 
desarrollando productos que permiten administrar el calentamiento y el enfriamiento de 
las áreas del hogar en función de varios parámetros tales como temperatura exterior; 
ocupación de locales, administrar la energía. A todas estas funciones se han sumado 
nuevas instalaciones muy singulares de vigilancia y comunicación, alarmas técnicas, 


























2.2.  Definiciones y Características. 
 
El diccionario de la lengua española1 definía en el año 2001 el término domótica de la 
siguiente forma: “Conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de 
una vivienda”. Es decir, el objetivo es asegurar al usuario de la vivienda un aumento del 
confort, de la seguridad, del ahorro energético y de las facilidades de comunicación. 
 
 
Una definición más técnica del concepto sería: “Conjunto de servicios de la vivienda 
garantizado por sistemas que realizan varias funciones, los cuales pueden estar 
conectados entre sí y a redes interiores y exteriores de comunicación. Gracias a ellos se 
obtiene un notable ahorro de energía, una eficaz administración técnica de la vivienda, 
una buena comunicación con el exterior y un alto nivel de seguridad”2 
 
 
El uso de las nuevas tecnologías en la vivienda genera nuevas aplicaciones y tendencias 
basadas en la capacidad de proceso de información y en la integración y comunicación 
entre los equipos e instalaciones. Así concebida, una vivienda inteligente puede ofrecer 




2. Administración de la energía. 
3. Automatización de tareas domésticas. 
4. Formación, cultura y entretenimiento. 
5. Tele trabajo. 
6. Vigilancia de salud. 
7. Operación y mantenimiento de las instalaciones, etc. 
 
                                                 
1 “Real Academia Española”, DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, España, 2001, p.573. 
2 JUNESTRAND, Stefan y Pasarte Xavier, Domótica y Hogar Digital, España, 2004, p.3. 
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La definición de vivienda domótica inteligente presenta múltiples versiones y matices. 
También aquí son diversos los términos utilizados en distintas lenguas: “casa 
inteligente” (smart house), automatización de viviendas (home automation), domótica 
(domotique), sistemas domésticos (home systems), etc. 
 
 
De una manera general, un sistema domótico dispondrá de una red de comunicación que 
permite la interconexión de una serie de equipos a fin de obtener información sobre el 




Ahora bien cabe recalcar que para los fines de este estudio, se hace uso de la primera 



















2.3.  Objetivos de la Domótica. 
 




La buena distribución y el ahorro de energía es un objetivo importante y por ello una 
vivienda domótica tiene control energético de los sistemas que la componen; algunos 
de estos controles se dan a través de: 
 
 
a) Desconexión de cargas eléctricas (lámparas, cocina eléctrica, etc) 
b) Calefacción por áreas del hogar. 
c) Activación y desactivación del alumbrado externo de la vivienda. 





Es la comodidad que brinda un sistema domótico. La automatización de una 
vivienda brinda una mejor calidad de vida a los usuarios de la instalación; a través de 
una reducción del trabajo doméstico, un aumento de bienestar y tiempo libre para las 
personas que viven en la casa, una mayor limpieza, formación cultural y 







                                                 




La seguridad de la vivienda siempre ha sido una preocupación para sus dueños, un 
sistema domótico es una gran ayuda para lograr este objetivo, algunos de los 
servicios que se pueden usar para este fin son: 
 
a) Sistemas contra intrusos: alarmas policiales, circuitos cerrados de 
entradas y salidas. 
b) Alarmas en caso de urgencia médica. 





La comunicación entre los distintos sistemas que componen una vivienda domótica 
permiten a su vez la comunicación interactiva del usuario con los dispositivos 
electrónicos que se encuentran conectados al sistema y la prestación de servicios a 
distancia sin necesidad de ir directamente al comando general o particular, algunas 
de estas ventajas son: 
 
a) Integración del portero eléctrico. 
b) Llamadas al exterior para la comunicación de algún problema existente 
en el hogar. 
c) Control de la vivienda desde el exterior. 








2.4. Tipos de Arquitecturas. 
 
La arquitectura de un sistema domótico, como la de cualquier sistema de control, 




Existen dos tipos de arquitecturas básicas: 
 
I. Arquitectura centralizada. 
 
En un sistema domótico con arquitectura centralizada los elementos a controlar y 
supervisar (sensores, luces, válvulas, etc.) son integrados al sistema de control de 
la vivienda empleando un sistema de cableado. Como se muestra en la figura 
2.4.1 el sistema de control representa el punto  central o principal de la vivienda, 




Figura 2.4.1. – Arquitectura Centralizada 
 
 
Debido a la instalación que presenta esta arquitectura no es posible aplicarla con 
la instalación eléctrica habitual, es necesario que en la fase de construcción de la 




Una ventaja de la arquitectura centralizada es que los equipos son mas 
económicos, sin embargo tienen la desventaja de que requiere de una instalación 
muy complicada que emplea una gran cantidad de cableado además de que los 




II. Arquitectura Distribuida. 
 
En este tipo de arquitectura como se muestra en la figura 2.4.2 el dispositivo de 
control se sitúan próximo al elemento a supervisar o controlar, por lo cual cada 
elemento del sistema puede ser ubicado en cualquier parte de la vivienda. Debido 
a esta distribución de elementos de control, el operario de domótica tiene la 
libertad de diseño que le posibilita adaptarse a las características físicas de cada 




Figura 2.4.2. – Arquitectura Distribuida. 
 
 
En cuanto a ventajas de este tipo de arquitectura se tienen que los sistemas 
instalados son muy resistentes para evitar fallas, además de que el diseño para su 
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instalación es muy simple. Una desventaja es que tienen un alto costo debido a la 
implementación de controles para cada punto. 
 
 




1. Elementos  de servicio. 
 
Como son administradores de audio, administradores de automatización y 
en general dispositivos de control múltiple. 
 
 
2. Elementos de arquitectura. 
 
Dentro de esta categoría entran los elementos que componen la vivienda: 





Aquí se mencionan dispositivos para la instalación del sistema domótico, 
por ejemplo Switch X10, sensor X10. 
 
 
El esquema conceptual básico para la instalación de un sistema domótico se muestra en 




















Figura 2.4.3. – Concepto de instalación domótica 
 
 
Probablemente un tipo de arquitectura única no sea suficiente para proveer todas las 
necesidades de un sistema domótico, por lo que es probable que resulte necesaria la 
existencia de diversas tecnologías y arquitecturas.  
 
 
Finalmente, dependiendo del tipo de arquitectura seleccionada, es necesario especificar 
otros conceptos técnicos como son el medio de transmisión y el protocolo de 






Interfase de usuario Control remoto 
Software de sistema 
Sistema Operativo 
Componentes de hadware 
Adaptación de hadware 
Red de Instalación. 
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2.5.  Administración de la Domótica. 
 
Asociando tecnologías como la electricidad, electrónica y computación, es posible 
automatizar las rutinas cotidianas de una casa habitación, mediante la utilización de los 
diferentes aparatos domésticos a través de controles remotos e inalámbricos, o sin 




Para lograr todo lo anterior, la domótica utiliza innumerables dispositivos, los cuales se 
distribuyen en toda la casa, en función de las necesidades y deseos de sus propietarios. 
Estos elementos pueden ser de varios tipos, aunque los principales son los sensores, 
actuadores y controladores. Las instalaciones domóticas implementan una red de área 
local distribuida a lo largo y ancho del inmueble, funcionando bajo diversos protocolos 
como Lonworks, Bacnet, y Havi (VER ANEXO 4), entre los más importantes, creados 
específicamente para la automatización de casas y oficinas. 
  
 
Dentro de estos dispositivos automatizados, las comunicaciones juegan un papel 
importante, las casas inteligentes pueden ser tele controladas en Internet, programando 
tareas como las horas de calefacción, el encendido de luces o el riego de plantas y 
jardines de forma automática. La utilización de la domótica debe de responder entonces 
a una triple búsqueda de aspectos4 que deben cubrirse en una casa habitación (fig. 2.5.1), 







                                                 

















Una de las principales características que debe ofrecer un sistema domótico es 
la capacidad para relacionar diferentes elementos y obtener variedad en la 





Consiste en que con una sola mirada a la pantalla de la computadora o del 
control central, el usuario esta completamente informado del estado de su 
vivienda. Y si desea modificar algo, solo necesitará pulsar un reducido 
número de teclas. Así, por ejemplo, la simple observación de la pantalla diría 
si se tiene correo por recoger en el buzón, las temperaturas dentro y fuera de 
la edificación, si se a regado las plantas, si la tierra esta húmeda, si hay 





Aspectos que debe 




Para una casa habitación inteligente el costo-beneficio juega un papel muy 
importante por ello, los componentes que intervengan en esta deben ser 
rentables, así como de las interfases y dispositivos los cuales deberán ser de 
bajo costo para el usuario. 
 
 
La domótica, es el uso simultáneo de la electricidad, la electrónica y la 
informática, aplicadas a la administración técnica de las viviendas, y se 
conoce por inmótica cuando esa administración se aplica a las oficinas. La 
administración técnica (Cfr. Supra) consiste en la modificación, local o 
remota de los parámetros siguientes: 
 
i. Administración energética.- Regulación de la temperatura, administración 
de los consumos de los electrodomésticos y de la potencia demandada. 
 
 
ii. Administración de la seguridad.- Custodia y vigilancia frente a la 
intrusión, al fuego, a inundaciones, humo, fugas de gas, etc. 
 
 




iv. Administración del confort.- Programación horaria de aparatos, 




Un sistema domótico no podrá ser considerado como tal si éste no permite 
realizar funciones asociadas a los cuatro aspectos descritos anteriormente. Si 
permite solamente hacer una o dos de las acciones antes mencionadas se lo 
denominará producto domótico, advirtiendo que los productos acoplados y 
capaces de comunicarse entre ellos pueden ser equivalentes o denominados 
sistema por el conjunto de funciones realizadas. 
 
 
En el nacimiento de cualquier nueva tecnología o servicio el grado de implicación de la 
parte técnica es alto y se tiende a complicar su uso por la incorporación de cientos de 
funciones, programaciones, etc. También, las posibilidades que dan la conexión a 
Internet, con redes de banda ancha, o la conexión a través de redes móviles GSM o de 
otro tipo, para el control remoto y la vigilancia, hace que se extienda muchísimo el 
campo de aplicación de la domótica así como su administración, de aquí que se puede 




La interacción con los sistemas domóticos puede ser de todo tipo. La forma más básica 
que existe es la interfase tradicional de los distintos sistemas como pulsadores de 
iluminación, control remoto, botones, etc. 
 
 
Sin embargo, la integración de los distintos sistemas permite muchas veces la 
implementación de nuevas interfases como control por Internet, control por voz, mandos 
un poco más complejos (figura 2.5.2) o interfases más sencillas como la detección de 
presencia en una habitación que puede encender la iluminación y ejecutar otras acciones 













Figura 2.5.2. – Equipo de control central en una casa habitación. 
 
 
Para hacer viable el sistema es necesario un cerebro o control central como muestra la 
Figura 2.5.3, conectado a la línea telefónica. Este aparato interpreta el password o 
contraseña del usuario y luego las claves correspondientes a cada equipo y función. 

















Para manejarlos se necesita un estándar de comunicación o protocolo: Uno de los más 
difundidos en otros países y apenas incursionando en nuestro país es el X10 ya que 
utiliza la red eléctrica domiciliaria para la interconexión de equipos, es decir que no es 
necesario cablear toda la casa para armar esta red ni usar elementos de radiofrecuencia o 
infrarrojos. Esto permite, además, controlar cualquier aparato o equipo que se enchufe, 
desde una lámpara hasta un sofisticado sistema de refrigeración y todo también con la 
posibilidad de hacerlo telefónicamente contando con el controlador adecuado, servicio 
que, además, permite monitorearlos a todos para verificar de manera remota si se ha 
olvidado luces encendidas o equipos en funcionamiento. 
 
 
La unidad de control juega un papel relevante en la administración de la domótica, el 
diseño del hadware, que forma la Unidad de Control, que esta ubicado en la vivienda es 
determinante para lograr un sistema que a parte de su sencillez en el manejo remoto, es 
adapte con la menor labor posible a todo tipo de viviendas, sin necesidad de tener que 
instalarse paralelamente en el periodo de construcción de la misma. 
 
 
A causa de la falta en el mercado actual de sistemas que abarcan todos estos requisitos 
se ha realizado un diseño propio tanto de la Unidad de Control como de la interfase de 
usuario, software de control, etc. Con ello se obtiene mayor flexibilidad para poder 
realizar un sistema económico, fácil de utilizar, adaptable a cualquier dispositivo 
(teléfono celular, PDA, PC, PocketPC, etc.) y que además sea sencillo de instalar en 
cualquier tipo de vivienda. La Unidad de Control se divide en dos grandes grupos5, PC – 






                                                 












Figura 2.5.4.- Bloque de domótica tradicional. 
 
 
El PC – Servidor es parte fundamental de la Unidad de Control ya que, a parte de 
albergar y administrar la información del estado actual de cada dispositivo y su 
programación, almacena en su interior el software de la interfase de usuario remota, 
páginas que serán vistas una vez que se intente conectarse a la vivienda desde cualquier 
teléfono celular. El contenido será el mismo para todos sin necesidad de duplicar el 
código ya que la presentación se adaptará según la terminal que se esté utilizando. Otro 










Figura 2.5.5.- Interfaz de usuario PC – Servidor (Plano de la casa y dispositivos) 
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De esta forma se puede interactuar con cualquiera de los dispositivos conectados de una 
manera rápida y sencilla gracias a lo intuitivo de su manejo. Ya que se puede disponer 
de un plano de la casa donde estarán ubicados los distintos dispositivos (luces, persianas, 
alarmas, etc.) y representados con iconos como se puede ver en la anterior ilustración, 
Figura 2.5.5. Pulsando sobre cualquiera de ellos se puede modificar su estado 
instantáneamente u optar por programarlos a una determinada hora. 
 
 
El bloque de domótica tradicional consta de tres subgrupos: Placa principal de control, 
placas secundarias, módulos SMS (o en su defecto teléfono celular GSM). 
 
 
Las placas secundarias son las encargadas de disponer de los circuitos integrados 
necesarios para actuar sobre los diferentes dispositivos a controlar. Se han diseñado 
separadas de la placa principal para poder tener un sistema más flexible, con la 
posibilidad de adaptarse a actuales sistemas domóticos o a las nuevas tecnologías de 
comunicación celular sin necesidad de rediseñar todo el hadware. 
 
 
La placa principal de control tiene tres funciones básicas y se puede considerar la 
Unidad Central del Sistema. La primera de ellas se basa en identificar y verificar la 
información que recibe del PC – Servidor y actuar en consecuencia sobre las placas 
secundarias. La segunda de sus funciones es la de testear dichas placas para comunicarle 
al PC – Servidor cualquier tipo de modificación de los diferentes dispositivos que se 
hallan conectados a ellas. Si esta información es referente a la activación de algún tipo 
de alarma, además de comunicárselo al PC, se ejecuta la tercera de las funciones de la 
placa principal. Esta tiene como misión la de enviar un SMS a los teléfonos 
preseleccionados por el usuario informándoles detalladamente de lo que sucede en la 
vivienda. Para poder realizar esto, se cuenta con un módulo SMS o en su defecto un 
teléfono celular GSM conectado a la placa principal. 
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2.6. Aplicaciones de una vivienda automatizada. 
 
El desarrollo de tecnologías utilizables en todo tipo de edificios, basándose sobre todo 
en la robótica y la informática, registran un crecimiento considerable y una curva 
ascendente en sus aplicaciones. La evolución de la electrónica y la informática no solo 
ha beneficiado a la ciencia y a los sectores productivos, ya que también ha contribuido a 




La Vivienda Domótica. 
 
La instalación de una vivienda domótica (figura 2.6.1) proporciona un sinfín de 
beneficios y ventajas inalcanzables con una vivienda tradicional, fundamentalmente en 
lo que respecta a seguridad, comodidad, ahorro energético y ocio; pero sin duda estas 
cuatro razones mencionadas se reducen a una sola: mejor calidad de vida. 
 
 
La domótica comprende una serie de sistemas controlados desde una unidad central que 
se encargaran de la seguridad y la comodidad del hogar, sin tener preocupaciones y 
disfrutando de sus ventajas. Permiten olvidarse de aspectos como la seguridad de la casa 
o del ahorro energético, de si se han dejado las luces encendidas, de si hay un escape de 
gas o de agua, etc. 
 
 
Una vivienda será domótica si incluye una infraestructura de cableado y los equipos 
necesarios para disponer de servicios avanzados en la misma. La facilidad y simplicidad 




Los sistemas de domótica son sistemas de control de las instalaciones de una casa – 
habitación. Estos elementos pueden ser clasificados en distintas áreas: climatización, 

















Figura 2.6.1.- Vivienda Domótica. 
 
 
Aplicaciones de la domótica6. 
 
a. Automatización y Control. 
 
Incluye el control (abrir / cerrar, on / off y regulación) de la iluminación, 
persianas y toldos, puertas y ventanas, cerraduras, riego, electrodomésticos, 
suministro de agua y gas, etc. Las aplicaciones de la domótica 
correspondientes a la automatización tienen como finalidad, la ejecución 
                                                 
6 JUNESTRAND, Stefan y Pasarte Xavier, Domótica y Hogar Digital, España, 2004, p.20 
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autónoma de tareas cotidianas. Respecto al control de dispositivos, lo primero 
que hay que destacar es la posibilidad que ofrece la domótica de tener al 
alcance de nuestro dedo, en un solo control, todos los equipos del hogar.  
 
  
b. Control de iluminación. 
 
A diferencia del volumen de la música, se ha acostumbrado a no manejar la 
intensidad de luz de las casas, optando tan solo entre luces bajas (ambiente 
íntimo) y altas (ambiente luminoso). El control de luces esta pensado para 
que el usuario pueda, desde cualquier lugar, encender, apagar y controlar la 
intensidad de la luz de cada cuarto de la casa generando ambientes favoritos 
(y ahorrando en la factura de luz). 
 
 
c. La calefacción es uno de los estándares del confort hogareño. 
 
La domótica ayuda a sacarle un rendimiento mayor al permitir manejarla y 
programarla desde el sillón o desde fuera de casa. Se puede dividir la 
vivienda en zonas independientes, tanto para su encendido y apagado, como 
en la regulación de la temperatura de cada una. 
 
 
d. Electrodomésticos conectados entre sí (conectados en red). 
 
Son algunos de los cambios recientes derivados de la relación entre las 
personas que componen un hogar y los electrodomésticos, especialmente 
cuando se incorporan innovaciones tecnológicas recientes. Y efectivamente 
las redes para electrodomésticos para la vivienda ya existen. Permiten la 
comunicación remota y en doble sentido entre el usuario y cada artefacto 
desde cualquier lugar del mundo con acceso a la red, de los aparatos entre sí 
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y de ellos con Internet. Las funciones pueden ser variadas, desde el 
refrigerador que hace pedidos automáticamente, para disponer siempre de los 
productos favoritos del dueño además puede ser un televisor, ordenador y 
video portero, con cargo automático a la cuenta bancaria, hasta el lavaplatos 
o el horno que definen cual es el mejor programa de auto limpieza, pasando 
por el televisor que pueda controlar todos los demás electrodomésticos y los 
dispositivos que en tiempo real avisan el consumo de energía y su costo. 
 
 
e. La vivienda en red y la casa en la red. 
 
Por varias razones, entre las que se destacan las asociadas al trabajo y el ocio, 
Internet surge como un servicio fundamental para el hogar. En algunos 
países, especialmente los desarrollados, ya se plantea como un servicio 
básico equiparable a la electricidad, el agua, el gas y el teléfono. Y la forma 
en que la interconexión a la red mundial llega a la vivienda esta cambiando 
considerablemente, ya que a las conexiones tradicionales vía telefónica y 
fibra óptica se están añadiendo otras como la inalámbrica local, satelital. 
Algunos ya manejan el concepto de vivienda en red, en el que sistema de 
control y gestión de las funciones se asemejan al de un organismo vivo, a sus 
sistema nervioso, como el cerebro humano. El Internet y el teléfono celular se 
convierten entonces en el cordón umbilical que uniría al usuario con el 




f. La vivienda para algo más que dormir. 
 
La función es uno de los principales distintivos entre diferentes lugares: la 
casa de la oficina, el consultorio médico de la biblioteca universitaria. Pero 
esta diferenciación también esta cambiando, incluyendo la del hogar. La 
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incorporación de las nuevas tecnologías en la vivienda, además de fortalecer 
la noción de trabajo en o desde casa tiene derivaciones en otros aspectos 
interesantes e interrelacionados como la tele asistencia, el cine en casa y la 
simulación. El entretenimiento en el hogar involucra otra vertiente importante 
en las experiencias digitales: la simulación y la realidad virtual. Una de estas 
posibilidades se accede mediante los videojuegos muchos de los cuales ya se 
pueden ejecutar en red mediante Internet. 
 
 
g. Tele operación y presencia virtual. 
 
Las posibilidades que ofrece la convergencia entre domótica, telefonía celular 
e Internet permiten hablar de presencia virtual o de tele operación, 
destacándose aspectos asociados a la vigilancia del hogar y la gestión de 
muchas de sus funciones. La seguridad es uno de los factores fundamentales 
para quienes diseñan y adoptan los sistemas domóticos, y las innovaciones 
involucran varias posibilidades ya disponibles. Son destacables tres aspectos: 
los sensores y periféricos utilizados, el almacenamiento de la información  - 
por ejemplo la de video – y las posibilidades de control y ajuste del sistema. 
En el último aspecto se destacan la viabilidad de controlar el sistema desde el 
hogar, desde cualquier sitio que posea conexión a Internet o donde exista 
cobertura de telefonía celular. 
 
 
h. Mascotas artificiales y robots en casa. 
 
Las mascotas artificiales ya han surgido. Una de las primeras fue el 
tamaguchi que más que una mascota parece un reloj que requiere atención. 
Se encuentra entre los primitivos colonizadores del cuidado de un humano, 
modificando la milenaria naturaleza animal y biológica de nuestros 
acompañantes. Los niños y jóvenes son quienes mas acceden a este tipo de 
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compañía – junto a los videojuegos, Internet, los reproductores portátiles de 
música y los teléfonos celulares -, lo cual gradualmente y en cierto tiempo, 
especialmente cuando sean adultos, probablemente les generará una noción 
algo diferente de la compañía.  
 
  
i. Audio y video. 
 
Incluye la distribución de imágenes de video capturadas con cámaras dentro y 
fuera de la casa, a toda la casa y a través de Internet. Otra parte de audio y 
video trata del entretenimiento como el “Cine en casa”. 





















2.7.  Normas y reglamentos de la domótica. 
 
2.7.1. Medios de transmisión. 
 
En todo sistema domótico con arquitectura distribuida, los diferentes elementos de 
control deben intercambiar información unos con otros a través de un soporte físico (par 
trenzado, línea de potencia o red eléctrica, radio, infrarrojos, etc.), así bien como medio 
de transmisión se entenderá al soporte físico sobre el cual son transportados los datos de 
comunicaciones, a continuación se menciona los tipos más importantes de medio de 
transmisión aplicados a la domótica: 
 
 
a) Líneas de Distribución de energía eléctrica. 
 
Si bien no es el medio más adecuado para la transmisión de datos, si es una 
alternativa a tener en cuenta para las comunicaciones domésticas esto a causa 
del bajo costo que implica su uso, lo cual se deriva de que se trata de una 
instalación ya existente, y además muy fácil de vincular. Para aquellos casos 
en los que las necesidades del sistema no impongan requerimientos muy 
exigentes en cuanto a la velocidad de transmisión, la línea de distribución de 
energía eléctrica puede ser suficiente como soporte de dicha transmisión. 
 
 
b) Soportes Metálicos. 
 
La infraestructura de las redes de comunicación actuales, tanto publicas como 
privadas, tiene en un porcentaje muy elevado, cables metálicos de cobre como 
soporte de transmisión de las señales eléctricas que procesa. En general se 




1) Par Metálico 
 
Estos son los cables formados por varios conductores de cobre los cuales 
pueden dar soporte a un amplio rango de aplicaciones en el entorno 
doméstico. Este tipo de cables pueden transportar voz, datos y 
alimentación de corriente continua. Los denominados cables de pares 
están formados por cualquier combinación de los tipos de conductores 
que a continuación se detallan: 
 
a. Cables formados por un solo conductor con un aislamiento 




b. Par de cables, cada uno de los cables esta formado por un 
arrollamiento helicoidal de varios hilos de cobre. (por ejemplo, los 
utilizados para la distribución de señales de audio). 
 
 
c. Par apantallado, formado por dos hilos recubiertos por un trenzado 
conductor en forma de malla cuya misión consiste en aislar las 
señales que circulan por los cables de las interferencias 
electromagnéticas exteriores (por ejemplo, los utilizados para la 
distribución de sonido de alta fidelidad o datos). 
 
 
d. Par trenzado, esta formado por dos hilos de cobre recubiertos cada 
uno por un trenzado en forma de malla. El trenzado es un medio 
para hacer frente a las interferencias electromagnéticas (por 
ejemplo, los utilizados para interconexión de ordenadores). 
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e. Sistema SCS, es una nueva tecnología que da la solución a los 
problemas de instalación cuando se debe intervenir en 
construcciones ya existentes, este tipo de cableados constituyen 
las nuevas tecnologías digitales que permiten sustituir los equipos 
tradicionales por dispositivos inteligentes para la comunicación 
entre si. Cada dispositivo dispone de hecho de un circuito 
inteligente que se ocupa tanto del procesamiento de la información 
como del envió de la misma a los otros dispositivos. El medio de 
transmisión de la información entre los diversos dispositivos se 
denomina BUS y está constituido en la práctica por un cable 
dúplex telefónico torcido que sirve al mismo tiempo para la 
alimentación y para el intercambio de información entre los 
diversos dispositivos conectados en paralelo. Obviamente, para 
que el dispositivo pueda desarrollar la función asignada es 
necesario programarlo oportunamente para definir en el sistema: 
 
1. ¿Quién es? 
2. ¿Qué funciones cumple? 
3. Con quien debe desarrollar una determinada función? 
 
 
En un sistema de cableado simplificado (SCS) el BUS se 
caracteriza por dispositivos inteligentes conectados entre sí 
mediante una línea de señal (BUS) dedicada al intercambio de 
informaciones y al transporte de la tensión de alimentación. El 
medio físico que hace la conexión y la alimentación esta 
constituido generalmente por un cable telefónico trenzado al cual 
están conectados en paralelo todos los dispositivos del sistema con 
BUS. Los dispositivos actuadores, es decir, los que están 
asignados para el control de las cargas, además de estar 
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conectados al BUS, también lo están con la línea de tensión de 
127 Vac para la alimentación de las cargas. 
 
 





Es un circuito físico asimétrico, constituido por un conductor filiforme 
que ocupa el eje longitudinal del otro conductor en forma de tubo, 
manteniéndose la separación entre ambos mediante un dieléctrico 
apropiado. Este tipo de cables permite el transporte de las señales de 
video y señales de datos a alta velocidad. Dentro del ámbito de la 
vivienda, el cable coaxial puede ser utilizado como soporte de transmisión 
para: 
 
i. Señales de teledifusión que provienen de las antenas (red de 
distribución de las señales de TV y FM). 
ii. Señales provenientes de las redes de TV por cable (señales de 




c) Fibra óptica. 
 
Es el resultado de combinar dos disciplinas no relacionadas, como son la 
tecnología de semiconductores (que proporciona los materiales necesarios 
para las fuentes y los detectores de luz), y la tecnología de guiado de ondas 
ópticas que proporciona el medio de transmisión. La fibra óptica esta 
constituida por un material dieléctrico transparente, conductor de luz, 
compuesto por un núcleo con un índice de refracción menor que el del 
revestimiento, que envuelve ha dicho núcleo. Estos dos elementos forman una 
guía para que la luce desplace por la fibra. La luz transportadora es 
generalmente infrarroja, y por lo tanto no es visible por el ojo humano. 
 
 
d) Conexión sin hilos. 
 
A estos tipos de medios de transmisión se les conoce también como 




El uso de mandos a distancia basados en transmisión por infrarrojos esta 
ampliamente extendida en el mercado residencial para tele comandar 
equipos de audio y video. La comunicación se realiza entre un diodo 
emisor, y un fotodiodo receptor cuya misión consiste en extraer de la 
señal recibida la información de control. Los controladores de equipos 
domésticos basados en la transmisión de ondas en la banda de los 
infrarrojos presentan gran comodidad, flexibilidad y admiten un gran 
número de aplicaciones. Al tratarse de un medio de transmisión óptico es 
inmune a las radiaciones electromagnéticas producidas por los equipos 
domésticos o por los demás medios de transmisión (coaxial, cables pares, 
red de distribución de energía eléctrica, etc.). Sin embargo, habrá que 
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tomar precauciones en el caso de las interferencias electromagnéticas que 





La introducción de las radiofrecuencias como soporte de transmisión en la 
vivienda ha venido precedida por la proliferación de los teléfonos 
inalámbricos y sencillos telemandos. Este medio de transmisión puede 
parecer, en principio, idóneo para el control a distancia de los sistemas 
domóticos, dada la gran flexibilidad que supone su uso. Sin embargo, 
resulta particularmente sensible a las perturbaciones electromagnéticas 
producidas, tanto por los medios de transmisión, como por los equipos 
domésticos. La comunicación por radio caracteriza todos los accesorios 
del sistema y facilita notablemente una instalación (figura 2.7.1.2). No se 
necesitan conexiones por cable, aparte de las que van entre la carga y el 
actuador respectivo, solamente la simple instalación en pared de los 
accesorios. Durante la fase de instalación es necesario tomar en cuenta 
que la distancia máxima entre un elemento de transmisión y uno de 
recepción es de aproximadamente 100 m. en aire libre esto depende del 
tipo de proveedor. 
 
 




Las ventajas e inconvenientes de los sistemas de transmisión mostrados 
en este apartado se resumen en el siguiente cuadro: 
 
SISTEMA VENTAJAS DESVENTAJAS 
Transmisión de 
información a través de 
la red eléctrica 
preexistente 
Bajo costo. 
Aplicable en algunas 
casas antiguas 
La instalación eléctrica puede no 
estar en buen estado y no 
permitir el correcto 
funcionamiento. 
Cable de par trenzado. Precio. 
instalación sencilla. 
Escasa transmisión de 
información. 
Cable Coaxial. Precio. 
instalación sencilla. 
 




Seguridad en la 
transmisión de datos. 
Inmunidad frente a 
interferencias 
electromagnéticas y de 
radiofrecuencia. 
Adaptación de todos los 
dispositivos para recibir la 
información óptica. 
Costo alto de cables conexiones. 
Infrarrojos. Aplicable en casa 
antiguas. 
Exige que cada uno de los 
dispositivos incorpore un emisor 
y receptor de infrarrojos. 
Distancias cortas. 
Radiofrecuencia. Ruido. 
Aplicable en casas 
antiguas. 
Fácil interceptación de las 
comunicaciones. 
Exige que cada uno de los 
dispositivos incorpore un emisor 
y receptor de radio.  
Alta sensibilidad a las 
interferencias. 
Dificultad para la integración de 
las funciones de control y 
comunicación, en su modalidad 
de transmisión analógica. 
Sistemas SCS Simplicidad de cableado. 
Mayor seguridad en el 
empleo. 
Economía. 
Flexibilidad de empleo. 
 
 
Tabla 2.7.1.1.- Comparativo de los medios de transmisión. 
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2.7.1.1.  Protocolos Empleados. 
 
Una vez establecido el soporte físico y la velocidad de comunicaciones, un sistema 
domótico se caracteriza por el protocolo de comunicaciones que utiliza, que no es otra 
cosa que el idioma o formato de los mensajes que los diferentes elementos de control del 
sistema deben utilizar para entenderse unos con otros y que puedan intercambiar su 
información de una manera coherente. Dentro de los protocolos existentes, se puede 
realizar una primera clasificación atendiendo a su estandarización: 
 
a) Protocolos estándar: son los que de alguna manera son utilizados 
ampliamente por diferentes empresas y están fabrican productos que son 
compatibles entre sí. 
 
b) Protocolos propietarios: aquellos desarrollados por una empresa así que 
solo ella fabrica productos que son capaces de comunicarse entre sí. 
 
 
A continuación se presenta un cuadro (Tabla 2.7.1.1.1) con los protocolos más 
importantes que están constituyendo más a la industria de la domótica y se los detalla a 
continuación7. Algunos de estos protocolos se los describe con mayor amplitud 
(ANEXO 4). 
 





X10 Líneas de 
corriente de 
baja tensión 
60 bps Fácil integración 





EIBus Par Trenzado 9600 bps Posibilidad de 
usar más medios. 
Aplica solo 
en Europa. 
EHS Todos 9600 bps Bastante maduro 
y accesible en 
cuanto a precio. 
Aplica solo 
en Europa. 
                                                 
7 MORENO, José, Domótica: Sistema EIB Características Del Sistema, España, 2004, p. 30  
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10 Mbps Los usuarios 
podrán establecer 











menor que la 
tecnología 
cableada. 





como el de 
las redes 
WiFi. 












Se limita a 
instalación 
en USA y 
América. 
WiFi RF 54 Mbps No depende de 


























Tabla 2.7.1.1.1.- Tabla de especificaciones de protocolo. 
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a) Protocolo de control X10. 
X-10 es uno de los protocolos más antiguos que se están usando en 
aplicaciones domóticas. Fue diseñado con el objetivo de transmitir datos 
por las líneas de baja tensión a muy baja velocidad (60 bps en EEUU y 50 
bps en Europa) y costos muy bajos. 
 
Existen tres tipos de dispositivos X-10: los que sólo pueden transmitir 
órdenes, los que sólo pueden recibirlas y los que pueden enviar y recibir 
estas.  
 
Los dispositivos bidireccionales, tienen la capacidad de responder y 
confirmar la correcta realización de una orden, lo cual puede ser muy útil 
cuando el sistema X-10 está conectado a un programa de ordenador que 
muestre los estados en que se encuentra la instalación domótica de la 
vivienda.  
 
Las principales características de esta gama de productos son las 
siguientes: 
1. · Movilidad de los productos en su localización en la vivienda. 
2. · Permite elegir las posibles aplicaciones de forma 
independiente. 
3. · Sencillez de instalación y de uso. 




b) Protocolo de control EIB. 
 
Actualmente es el primer estándar europeo, surgiendo con la tecnología 
de los cableados específicos para la transmisión de datos (bus). 
 
 
Consiste en una línea de dos hilos a los que se conectan una serie de 
aparatos llamados elementos de bus. Los elementos de bus se dividen en 
tres categorías: sensores, actuadores y componentes del sistema. 
 
 
Los sensores registran las informaciones y sucesos del entorno y las 
envían por el bus en forma de telegramas de datos. Son sensores, por 
ejemplo, pulsadores, detectores de presencia, receptores IR o entradas 
binarias, etc.  
 
 
Los actuadores reciben estos telegramas y los convierten en maniobras, 
por ej., de conmutación o regulación. 
 
 
EIB utiliza una tensión de seguridad. La alimentación es de 24 V (+6V/-
4). Con una tensión inferior a 20 V se desconectan los elementos del bus. 
La velocidad de transmisión de los datos es de 9,6 kBit/s. 
 
 
c) Protocolo de control EHS 
Desde su inicio han estado involucrados los fabricantes europeos más 
importantes de electrodomésticos de línea marrón y blanca, las empresas 
eléctricas, las operadoras de telecomunicaciones y los fabricantes de 
equipamiento eléctrico. La idea era crear un protocolo abierto que 
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permitiera cubrir las necesidades de interconexión de los productos de 
todos estos fabricantes y proveedores de servicios.  
Las especificaciones del bus están disponibles para red eléctrica (2400 
bps) y par trenzado de baja velocidad (48Kbps). Junto con EIB están 
intentado llegar a un estándar común desde 1996 que todavía no está 
completado. El protocolo tiene prestaciones y características similares al 
CEBus americano y al HBS (Home Bus System) japones. 
 
d) Protocolo de control LonWorks. 
Corresponde al estándar de control y comunicaciones más utilizado a 
nivel mundial, dado que es reconocido como uno de los protocolos más 
fiables.  
 
Está diseñada para cubrir los requisitos de la mayoría de las aplicaciones 
de control, sólo ha tenido éxito de implantación en edificios de oficinas, 
hoteles o industrias. 
 
Cualquier dispositivo Lonworks, o nodo, está basado en un 
microcontrolador especial llamado Neuron Chip.  
Del Neuron Chip se puede destacar:  
1. Tiene un identificador único, el Neuron ID, que permite 
direccionar cualquier nodo de forma unívoca dentro de una red 
de control Lonworks. Este identificador, con 48 bits de ancho, 
se graba en la memoria EEPROM durante la fabricación del 
circuito. 
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2. Tiene un modelo de comunicaciones que es independiente del 
medio físico sobre el que funciona, esto es, los datos pueden 
transmitirse sobre cables de par trenzado, ondas portadoras, 
fibra óptica, radiofrecuencia y cable coaxial, entre otros. 
3. El firmware que implementa el protocolo LonTalk, proporciona 
servicios de transporte y routing extremo-a-extremo. Está 
incluido un sistema operativo que ejecuta y planifica la 
aplicación distribuida y que maneja las estructuras de datos que 
se intercambian los nodos. 
 
e) Protocolo de control CEBus 
Se contemplan diversos protocolos para que los electrodomésticos y 
equipos eléctricos puedan comunicarse usando ondas portadoras por las 
líneas de baja tensión, par trenzado con telealimentación, cable coaxial, 
infrarrojo, radiofrecuencia y fibra óptica.  
La empresa Intellon Corporation dispone del hardware y el protocolo 
embarcados en un único circuito para este tipo de protocolo. 
 
f) Protocolo de red 802.11 o WiFi 
Actualmente, la versión más conocida es la 802.11b que proporciona 11 
Mbps de ancho de banda. La mayoría de los productos del mercado 802 
son de esta versión y se conoce con el nombre comercial de WiFi 
(Wíreless Fidelity). Diversas empresas ya están trabajando en el 
desarrollo de la versión 802.11ª capaz de llegar a los 54 Mbps. 
La tecnología 802.11b o WiFi es el instrumento ideal para crear redes de 
área local en las viviendas o SOHOs (Small Office Home Office) cuando 
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es imposible instalar nuevos cables o se necesita movilidad total dentro de 
estos entornos. 
Más en detalle, permite navegar por Internet con una computadora portátil 
desde cualquier punto de la casa aportando la ubicación necesaria en 
muchas aplicaciones diarias de la vivienda. 
 
g) Protocolo de red MBWA (Mobile broadband Gíreles Access). 
Conocido como Mobile Broadband Wireless Access es un estándar 
paralelo al WiMax que se presenta como competidor del IEEE 802.16e. 
Este estándar pretende posicionarse como tecnología de banda ancha, con 
alcances de hasta 12 Km y velocidades de transmisión del orden de 1.5 
Mbit/s a 128 Kbit/s.  
 
h) Protocolo de red WMAN (Metropolitan área Network) 
 
Gracias a la multitud de empresas involucradas en esta tecnología, se 
espera que salgan al mercado diversidad de productos compatibles lo cual 
implica una amplia oferta a precios reducidos. 
 
Hay que destacar que la tecnología WiMAX nace con el objeto de poder 
trabajar en diversidad de frecuencias, muchas de ellas consideradas hasta 








i) Protocolo de red Bluetooth. 
 
Es el protocolo estándar global de comunicación inalámbrica, que 
posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos mediante 
un enlace por radiofrecuencia. 
 
 
Los principales objetivos que se pretenden conseguir con este protocolo 
son: 
 
a. Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 
b. Eliminar cables y conectores entre estos. 
c. Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes 
inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre 
nuestros equipos personales. 
 
 
La tecnología Bluetooth comprende hadware, software y requerimientos 
de interoperabilidad, por lo que para su desarrollo ha sido necesaria la 
participación de los principales fabricantes de los sectores de las 
telecomunicaciones y la informática, tales como: Sony Ericsson, Nokia, 
Toshiba, IBM, Intel y otros. Posteriormente se han ido incorporando 
muchas mas compañías, y se prevé que lo hagan también empresas de 
sectores tan variados como: automatización industrial, maquinaria, ocio y 
entretenimiento, fabricantes de juguetes, electrodomésticos, etc., con lo 
que en poco tiempo se presentará un panorama de total conectividad de 






j) Protocolo SMS (Servicio de Mensajes Cortos) 
 
Tecnología para el envió y recepción de mensajes de texto de hasta 160 
caracteres entre teléfonos celulares GSM a través del centro de mensajes 
del operador. 
 
Aplicaciones de un envió y recepción de mensajería SMS: 
 
1. Correo electrónico. 
2. Domótica control y consulta de dispositivos a distancia. 
3. Avisos de intervención. Para equipos médicos, mantenimiento, 
rescate, etc. 
4. Mantenimiento de sistemas. Consultas de estado de servicios, 
reinicio de los mismos, reinicio de equipos. 
 
 
Cualquier otro tipo de alarmas debido a caídas de tensión, detección de intrusos 















2.7.2. Reglamentación para instalaciones domésticas. 
 
En la presente sección del capítulo se enuncian las normas que rigen la instalación de 
cualquier equipo de  uso doméstico a fin de definir las bases técnicas a considerar en la 




Dichas normas están contenidas en el documento NORMA Oficial NOM – 001 – SEDE 
– 1999, Instalaciones eléctricas (utilización), publicada el 22 de diciembre de 1997 en el 
Diario Oficial de la Federación por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Instalaciones eléctricas. Dicha NOM cubre a las instalaciones destinadas a la utilización 
de la energía eléctrica en propiedades industriales, comerciales, residenciales y de 
vivienda, institucionales, cualquiera que sea su uso, públicas y privadas, y en cualquiera 
de los niveles de tensiones eléctricas de operación Titulo 2.a) Campo de aplicación]. 
 
 
“El objetivo de la NOM es establecer las disposiciones y especificaciones de carácter 
técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía 
eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y 
sus propiedades, en lo referente a protección contra choque eléctrico, efectos térmicos, 
sobre corrientes, corrientes de falla, sobre tensiones, fenómenos atmosféricos e 
incendios, entre otros. El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta Norma 
garantizará el uso de la energía eléctrica en forma segura”8. Titulo 1 – Objetivo NOM – 
001 – SEDE – 1999] 
 
 
Considerando que el sistema domótico a definir en el presente trabajo de Tesis necesita 
acotar las especificaciones de instalación que requiere, a continuación se enunciaran de 
forma simplificada algunos de los capítulos del Titulo 4 – Especificaciones de la NOM: 
                                                 
8 Secretaría de Energía, Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, México, 1999,  p.2 
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NOM - CAPÍTULO 4.1 DISPOSICIONES GENERALES 
 
El Artículo 110. Disposiciones generales es la segunda parte del Capítulo 1 de la NOM. 
En este se encuentran varias secciones que merecen ser mencionadas. Uno de los más 
importantes es la sección 110 – 2. Aprobación, ya que cubren los siguientes aspectos: 
 
“En las instalaciones eléctricas a que se refieren la presente norma se aceptará 
utilización de materiales y equipos que cumplan con las normas oficiales 
mexicanas, normas mexicanas o con las normas internacionales” 9 
 
 
Consideración la selección de los dispositivos y equipos que integraran el sistema 
domótico: 
 
“Los materiales y equipos de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento 
de normas oficiales mexicanas, normas mexicanas o normas internacionales, 
deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de 
productos acreditado y aprobado”10 
 
 
Ya que el diseño de un sistema domótico va a requerir el empleo de equipo 
especializado es importante tener conocimiento del alcance de esta sección: 
 
“En caso de no existir norma oficial mexicana o norma mexicana aplicable al 
producto de que se trate, se podrá requerir el dictamen de un laboratorio de 
pruebas que hay determinado el grado de cumplimiento con las especificaciones 
técnicas internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de estas, 
las del fabricante”11 
                                                 
9 Secretaría de Energía, Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, México, 1999, p.20. 
10 Idem., p.20. 
11 Idem., p.20. 
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En cuanto al tratamiento de equipos, la sección 110 – 3. Instalación y uso de los equipos 
especifica que “Los equipos y en general los productos eléctricos utilizados en las 
instalaciones eléctricas deben usarse o instalarse de acuerdo con las indicaciones 
incluidas en la etiqueta, instructivo o marcado”.12 
 
 
Para la correcta operación de los aparatos eléctricos, la sección 110 – 4. Tensiones 
eléctricas establece que “A lo largo de esta NOM, las tensiones eléctricas consideradas 
deben ser aquellas a las que funcionan los circuitos. La tensión eléctrica nominal de un 
equipo eléctrico no debe ser inferior a la nominal del circuito al que esta conectado”13 
 
 
 De forma general, las Secciones 110 – 5 a la 110 – 14 contiene especificaciones para 
elementos de instalaciones eléctricas como son conductores y características, métodos de 
cableado, corrientes, impedancias, así como otras consideraciones como agentes 
deteriorantes de las instalaciones, ejecución mecánica de las mismas, montaje y 
enfriamiento de equipos, características de conexiones. 
 
NOM – Capitulo 4.2 Alambrado y protección. 
 
El contenido del Capítulo 4.2 de la NOM especifica la forma en que los dispositivos, 
circuitos, equipos, etc., interactúan con la red eléctrica, además de que proporciona 
información técnica para protección de los mismos. Por ejemplo, en la sección 200 – 10. 
Identificación de las terminales, inciso b) Bases y clavijas de toma corriente y 
conectadores se menciona que: “En las bases de toma corriente, clavijas de aparatos 
eléctricos con polaridad y conectadores de cordones para toma de corriente con 
polaridad, debe identificársela terminal destinada para su conexión al conductor puesto a 
tierra”.14 
 
                                                 
12 Secretaría de Energía, Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, México, 1999, p.20. 
13 Idem., p.20. 
14 Idem., p.28 
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La sección 210 – 52. Salidas para receptáculos en unidades de vivienda, en el inciso b) 
Pequeños aparatos eléctricos establece que “Deben instalarse, por lo menos, dos 
circuitos derivados de 20 A, para los receptáculos ubicados en la cocina, desayunador, 
comedor, sala o áreas similares en las unidades de vivienda (incluyendo en cuarto de 
lavado de ropa y el equipo de refrigeración en cocinas), a los cuales probablemente se 
conecten aparatos eléctricos mayores a 3 A. estos circuitos no debe alimentar a otras 
salidas que no sean los receptáculos mencionados.”15 
 
 
Una situación que implica seguridad en la distribución de aparatos eléctricos se 
menciona en la Tabla 210 – 21. Carga máxima a un receptáculo para aparatos 
eléctricos con cordón y clavija. 
 
 
Capacidad de conducción de 
corriente nominal del circuito 
(A) 
Capacidad de conducción de 





15 o 20 15 12 
20 20 16 
30 30 24 
 




Las siguientes secciones se incluyen completas, según su redacción en la NOM, debido a 
que el tipo de especificaciones que establece resulta de consideración para el presente 
trabajo de Tesis. 
 
 
                                                 
15 Secretaría de Energía, Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, México, 1999, p.36. 
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Sección 220 – 4 (a) Número de Circuitos derivados. “El número mínimo de circuitos 
derivados se debe establecer a partir de la carga total calculada y del tamaño nominal del 
conductor de los circuitos utilizados.”16 
 
 
Sección 220 – 4 (b) Circuitos derivados para pequeños aparatos eléctricos en unidades 
de vivienda. “Deben existir dos o mas circuitos derivados de 20 A para pequeños 
aparatos eléctricos.”17 
Sección 220 – 4 (c) Circuitos para lavadoras en unidades de vivienda. “Además del 
número de circuitos derivados determinado según los anteriores Apartados (a) y (b), 
deben existir al menos otro circuito de 20 A para conectar las salidas para receptáculos 
de lavadoras exigidas.”18 
 
 
Sección 220 – 16.  Cargas para pequeños aparatos eléctricos y lavadoras en unidades 
de vivienda. 
 
“a) Cargas del circuito de pequeños aparatos eléctricos. En cada unidad de 
vivienda, la carga del alimentador se debe calcular a 1500 VA por cada circuito 
derivado de dos conductores requerido en 220-4(b) para pequeños aparatos 
eléctricos conectados a receptáculos de 15 o 20 A en los circuitos derivados de 
20 A de la cocina, despensa, comedor y desayunador. Cuando la carga se 
subdivida entre dos o más alimentadores, la carga calculada para cada uno debe 
incluir no-menos de 1500 VA por cada circuito de dos conductores para 
pequeños aparatos eléctricos. Se permite que estas cargas se incluyan con la 
carga de alumbrado general y se apliquen los factores de demanda permitidos en 
la Tabla 220-11 para las cargas de alumbrado general.”19 
 
                                                 
16 Secretaría de Energía, Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, México, 1999, p.41. 
17 Idem., p.41. 
18 Idem., p.41. 
19 Idem., p.42. 
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Tipo de local Parte de la carga de 
alumbrado a la que 
se aplica el factor de demanda 
(en VA) 
Factor de demanda 
por 
Ciento 
Almacenes Primeros 12500 o menos 
A partir de 12500 
100 
50 
Hospitales* Primeros 50000 o menos 
A partir de 50000 
40 
20 
Hoteles y moteles, 
incluyendo los 
bloques de apartamentos 
sin cocina* 
Primeros 20000 o menos 
De 20001 a 100000 




Unidades de vivienda Primeros 3000 o menos 
De 3001 a 120000 




Todos los demás Total VA 100 
 
Tabla 220 – 11. Factores de demanda para alimentadores de carga de alumbrado. 
 
 
“b) Carga del circuito de lavadora. La carga del alimentador se debe calcular a 
no menos de 1500 VA por cada circuito derivado de dos conductores para 
lavadora que se exija en 220-4(c). Se permite que estas cargas se incluyan con la 
carga de alumbrado general y se apliquen los factores de demanda permitidos en 
220-11 para las cargas de alumbrado general.”20 
 
 
Sección 220-17. Carga de aparatos eléctricos en unidades de vivienda. “Se permite 
aplicar un factor de demanda de 75% de la capacidad nominal de cuatro o más aparatos 
eléctricos fijos que no sean estufas eléctricas, secadoras, equipo de calefacción eléctrica 
                                                 
20 Secretaría de Energía, Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, México, 1999, p.42. 
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Así mismo, considerando que la cocina es uno de los lugares más empleados en una 
vivienda, para mayor detalle ver la Tabla 220 – 19 en ANEXO 1. Factores de demanda 
para cocinas eléctricas domesticas, hornos de pared, y otros aparatos electrodomésticos 
de cocina de más de 1 3/4 KW nominal. 
 
 
En cuanto a protecciones de los aparatos eléctricos y la consecuente seguridad de las 
personas que los emplean, la NOM incluye las siguientes secciones: 
 
Sección 240-4. Protección de los cordones flexibles y cables de aparatos eléctricos. 
“Los cordones flexibles, incluidos los de Tinsel y las extensiones, se deben proteger 
contra sobrecorriente según su capacidad de conducción de corriente. Los cables de 
aparatos eléctricos se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con su capacidad 
de conducción de corriente.”22 
 
 
Sección 250-45. Equipo conectado con cordón y clavija. “En cualquiera de las 
condiciones descritas abajo, se deben poner a tierra las partes metálicas no-conductoras 




“Específicamente, en las construcciones residenciales: (1) los refrigeradores, 
congeladores y aparatos eléctricos de aire acondicionado; (2) las lavadoras, secadoras, 
lavavajillas, eliminadores de residuos de cocina, bombas de sumideros y equipo eléctrico 
de acuarios; (3) las herramientas manuales a motor, las herramientas fijas a motor, las 
                                                 
21 Secretaría de Energía, Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, México, 1999, p.42. 
22 Idem., p.66. 
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herramientas ligeras industriales a motor; (4) los aparatos eléctricos a motor de los 
siguientes tipos: limpiadoras de pisos que se basen en agua, podadoras de césped, 
esparcidores de nieve y lavadores móviles; (5) los portalámparas portátiles. 
Excepción: Las herramientas y aparatos eléctricos aprobados y listados como protegidos 
por un sistema de doble aislamiento o equivalente. Cuando se utilicen estos sistemas, el 
equipo debe estar claramente marcado.”23 
 
 
Otro tipo de especificaciones importantes para la seguridad son los referentes a aparatos 
eléctricos que manejan calor, por ejemplo, “Las planchas eléctricas deben ir equipadas 




En cuanto a la disponibilidad de conexión a la red eléctrica la NOM incluye secciones 
como la 422 – 22. Aparatos eléctricos con desconexión por medio de cordón y clavija 
especificando que en los aparatos eléctricos conectados por medio de cordón y clavija se 
permite que se use como medio de desconexión un conectador separable accesible o un 
receptáculo y clavija accesibles. 
 
NOM – Capítulo 4.8. Sistemas de comunicación.  
 
Considerando la infraestructura de comunicación con que debe contar un sistema 
domótico para poder comunicar a todos los elementos que lo integren, el capítulo 8 de la 
NOM toma relevancia para comentarlo en este trabajo de Tesis. 
 
 
Este trata básicamente “de los sistemas telefónicos, telegráficos (excepto radio), 
instalaciones exteriores de alarma contra incendio y contra robo y otros sistemas 
                                                 
23 Secretaría de Energía, Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, México, 1999, p.82. 
24 Idem., p.242. 
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similares dependientes de una estación central; y de sistemas telefónicos no conectados a 
alguna central pública, pero que utilizan equipo, métodos de instalación y de 
mantenimiento similares”25 sección 800 – 1. Alcance]. 
 
 
Algunas de las disposiciones mencionadas en este capitulo son: 
 
“Cuando se utiliza un circuito de alimentación eléctrica como antena, el dispositivo de 
acoplamiento entre la red eléctrica y el radio receptor, debe estar aprobado y listado para 
este uso”26 sección 810 – 19. Circuitos de alimentación eléctrica utilizados como 
antena – estación receptora]. De igual forma “Los eliminadores de interferencias de 
radio, los condensadores de interferencia o los supresores de ruido conectados a los 
conductores de alimentación, deberán estar aprobados y listados”27 sección 810 – 4. 
Supresores de ruido para radio]. 
 
 
En cuanto a materiales, la NOM especifica que “Las antenas y conductores de entrada 
deben ser de cobre duro, bronce aleación de aluminio, cobre con núcleo de acero u otro 




Para disposiciones generales sobre antenas de televisión y sistemas de distribución de 
radio, la NOM cuenta con el Artículo 820. 
 
 
                                                 
25 Secretaría de Energía, Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, México, 1999, p.552. 
26 Idem., p.561. 
27 Idem., p.560. 
28 Idem., p.560. 
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“Los requisitos de este Artículo deben aplicarse a los cables coaxiales de distribución de 
señales de radiofrecuencia, usualmente empleados en los sistemas de antenas de 
televisión comunitarias”29 sección 820 – 1. Alcance]. 
 
 
Considerando la infraestructura de una red de comunicaciones, resulta muy útil saber 
que “El cable coaxial puede ser usado para suministrar energía a baja potencia a equipos 
directamente asociados con los sistemas de distribución de radiofrecuencia, siempre que 
la tensión eléctrica no sea mayor de 60 V y donde la corriente eléctrica de alimentación 
provenga de un transformador u otro dispositivo que tenga características de limitación 
potencia” 30sección 820 – 2. Limitaciones de energía]. 
 
 
En general, las disposiciones presentadas en este artículo son en referencia a 
especificaciones de instalación de los elementos del sistema, tales como cables, 














                                                 
29 Secretaría de Energía, Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, México, 1999, p.563 





Se iniciará definiendo el concepto de Factibilidad, para dar un panorama más claro del 
propósito de este trabajo de tesis. 
 
 
La factibilidad se refiere a la posibilidad o conveniencia de llevar acabo un proyecto en 
base a los recursos necesarios para cumplir los objetivos que previamente se plantean, y 
se apoya en tres aspectos básicos: 
 
 Enfoque Técnico. 
 Enfoque Operativo 
 Enfoque Socio – Económico (se lo tratará en el siguiente capítulo) 
 
 
Debe entenderse que estos aspectos no deben extenderse demasiado en el tiempo, es 




También se debe tener en cuenta que los estudios de factibilidad son el comienzo de un 




Objetivos del estudio de Factibilidad. 
 
1) Determinar la posibilidad de realizar un proyecto. 
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2) Conocer si la gente lo aceptará. 
 
3) Decidir si se hace o se busca otras opciones. 
 
4) Obtener el máximo de beneficios y ganancias. 
 
5) Cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas. 
 
 
i) Factibilidad Técnica. 
 
Consiste en verificar si los recursos técnicos necesarios como 
herramientas, conocimientos, habilidades, experiencias, etc., que son 
vitales para efectuar las actividades o procesos que refiere el proyecto 
pueden ser mejorados o mejor utilizados. Entre los aspectos técnicos se 
incluyen los siguientes: 
 
1. Posibilidad de adquirir nueva tecnología e implantarla. 
 
2. Necesidad de actualizar la capacidad técnica. 
 
3. Posibilidad de facilitar el crecimiento y el aprendizaje de nuevos 
sistemas. 
 
4. Posibilidad de garantizar mayor seguridad, confiabilidad y 
facilidad de acceso a la información. 
 
 
ii) Factibilidad Operativa. 
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La factibilidad operativa se refiere a si están dadas las condiciones para 
que un proyecto que es técnicamente factible pueda operar y pueda ser 
utilizado. Cabe destacar que la factibilidad operativa depende 
básicamente de los recursos humanos disponibles para el proyecto, 
aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad (procesos).  
 
Durante esta etapa se puede identificar aquellas actividades que son 
importantes para lograr el objetivo. Se evalúa y determina todo lo 
necesario para llevarla a cabo. 
 
 
Además, en el presente capítulo se da a conocer los diferentes proveedores domóticos 
existentes en el mercado, para posteriormente en base a sus características, ventajas, 



















3.1. Áreas de automatización. 
 
Para definir el área de automatización en la que se basará el desarrollo del presente 
trabajo de tesis, se hará referencia al documento Norma Oficial Mexicana NOM – 001 – 
SEDE – 1999 NOM]. En el Articulo 100 – Definiciones, la NOM precisa los siguientes 
conceptos: 
 
a) Unidad de Vivienda unifamiliar: Una o más habitaciones para el uso de una o 
más personas formando una unidad de vivienda que incluye área de comedor, de 
estar, dormitorio e instalaciones permanentes de cocina y servicio sanitario. 
 
b) Unidad de vivienda bifamiliar: Edificio que contiene solamente dos unidades de 
vivienda. 
 




Tomando en cuenta que el resultado esperado de este trabajo de Tesis es determinar si es 
factible económica, técnica y operativamente la implementación de la domótica en una 
casa habitación en Quito, se establecieron dos criterios para determinar el área de 
automatización en una Unidad de vivienda, estos criterios se establecen a continuación: 
 
 
1) Análisis de datos estadísticos. 
 
Atendiendo por un lado a la distribución del ingreso entre la población es posible 
identificar tres segmentos distintos en la estructura del mercado habitacional de 





1 er.Segmento 2 do. Segmento. 3 er. Segmento 
Integrado por unidades familiares 
de ingresos altos, es decir, ingresos 
familiares que equivalen o son 
superiores a una cifra del orden de 
diez veces el salario mínimo. Este 
segmento del mercado, por sus 
ingresos, puede acceder al tipo de 
vivienda de mayor calidad. El 
ingreso de este tipo de unidades 
familiares garantiza la rentabilidad 
de la inversión en vivienda y el 
buen funcionamiento de la 
intermediación financiera. 
Comprende al sector de ingresos 
familiares medios, o sea, aquellos que 
se ubican en un rango que va de dos y 
medio a diez veces el salario mínimo. 
Ese sector, ha sido el destinatario por 
excelencia de los programas 
institucionales de crédito; de ahí que sus 
integrantes – independientemente de los 
ahorros que hayan logrado acumular, 
por sus ingresos y por las características 
de su ocupación, han sido los 
beneficiaros potenciales y reales de los 
mecanismos de crédito que resultan de 
la política habitacional del gobierno. 
Comprende al sector 
más pobre formado por 
unidades familiares 
cuyos ingresos son 
menores a dos y medio 
veces el salario mínimo. 
Es de rápido 
crecimiento y habita 
generalmente zonas que 
se construyen con una 
alta densidad y que 
frecuentemente carecen 




Tabla 3.1.1. – Segmentos del mercado habitacional. 
 
 
2) Sondeo de Opinión. 
 
A fin de contar con una guía para saber que tipo de instalación domótica proponer en 
este trabajo de tesis, se realizo un sondeo de opinión: “investigación de la opinión de 
una colectividad acerca de un asunto mediante encuestas realizadas en pequeñas 
muestras, que se juzgan representativas del conjunto a que pertenecen”31. Dicho 
sondeo de opinión se llevo a cabo a través de la aplicación de un cuestionario a 
propietarios de viviendas unifamiliares (casas independientes y departamentos en 
edificio) ubicadas en un sector urbano (Solanda) de la Ciudad de Quito. Las 
viviendas cuentan con área de comedor, sala, dos habitaciones como mínimo e 
instalaciones permanentes de cocina y servicio sanitario (Cfr.Supra) 
 
 
El cuestionario aplicado contiene un listado de opciones que son útiles para el 
control y administración de una casa. De esta serie de opciones se solicitó que la 
persona seleccione solo las 10 aplicaciones de mayor interés. La razón de limitar la 
selección a solo 10 aplicaciones es previniendo cubrir el aspecto económico de la 
implementación, esto es, instalar solo aplicaciones que sean de real interés para el 
                                                 
31 Real Academia Española, Diccionario De La Lengua Española, España, 2001, p.1420 
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habitante de la vivienda pero que no representen un costo excesivo para el 
propietario de la vivienda.  
 
 




Tal como lo implica el concepto de encuesta o sondeo de opinión, se debe tomar un 
tamaño de muestra que fuese práctico, significativo y confiable, esto es, a personas 
propietarias de viviendas y que presumiblemente estuvieran ubicados en el segundo 































Ahorro Energético No. De 
Selecciones. 
Administración del calefactor (horaria, por presencia y por clima). 7 
Administración de iluminación interior (horaria, por presencia y por luminosidad). 11 
Administración de iluminación exterior (horaria, por presencia y por luminosidad). 8 
Programación de electrodomésticos (Racionalización de consumo eléctrico). 9 
Administración de tarifas eléctricas. 7 
Confort No. De 
Selecciones. 
Control de iluminación. 14 
Control de calefacción. 5 
Control de cortinas y persianas. 7 
Control de riego de jardines. 5 
Control de apertura de puertas. 17 
Control de apertura de ventanas. 4 
Control de apertura de garaje. 12 
Control de accesorios de cocina (Cocina, Cafetera, Microondas, Batidora, etc.). 14 
Control de accesorios de entretenimiento (TV, DVD, Estéreo, etc.). 13 
Control de suministros de agua. 14 
Control de suministro de gas. 12 
Control de suministro de electricidad. 8 
Seguridad No. De 
Selecciones. 
Sistemas anti – intrusos. 26 
Sistemas de alarma contra incendio. 11 
Sistema de alarmas contra fuga de gas. 12 
Sistema de alarma contra fuga de agua. 6 
Sistemas de alarmas médicas. 9 
Simulador de presencia. 12 
Comunicaciones No. De 
Selecciones. 
Llamado de alerta a bomberos por incendio. 9 
Llamado de alerta de bomberos por fuga de gas. 10 
Llamado de alerta a Servicio Médico. 18 
Llamado de alerta a la Policía por (Robo interno, Robo externo, etc.). 25 
Interfón con Monitoreo (a la entrada de la vivienda) 17 
Conexión por Internet de refrigerador para surtido. 3 
Conexión Central (Aparato para llevar acabo toda la automatización de la vivienda). 15 
TOTALES 340 
 






En la Gráfica 3.1.1 se muestran las 10 aplicaciones más solicitadas por los 
participantes del sondeo, las cuales son consideradas necesarias a automatizar en las 

































Gráfica 3.1.1 – Resultados de las 10 aplicaciones a automatizar. 
 
 
El sondeo deja ver la preferencia que tienen los dueños de viviendas, en cuanto a los 
objetivos que la domótica se refiere, tendiendo hacia el confort y las comunicaciones 
mientras que el ahorro energético y la seguridad quedan en segundo término. Esta 
tendencia se puede ver en la Gráfica 3.1.2. 
Grafica de las 10 aplicaciones a automatizar del Sondeo Realizado. 









Control de apertura de puertas.
Control de accesorios de cocina (Cocina, Cafetera, Microondas, Batidora, etc.).
Control de accesorios de entretenimiento (TV, DVD, Estereo, etc).
Control de suministros de agua.
Sistemas anti – intrusos.
Llamado de alerta a Servicio Medico.
Llamado de alerta a la Policía por (Robo interno, Robo externo, etc.).
Interfón con Monitoreo (a la entrada de la vivienda)
Conexión Central (Aparato para llevar acabo toda la automatización de la vivienda).
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Recordando la definición de Unidad de Vivienda de la NORMA Oficial NOM – 001 
– SEDE – 1999, las áreas consideradas para la implementación de la domótica son: 
 
a. Área de comedor. 
b. Área de estar o sala. 
c. Área de dormitorios. 
d. Área de cocina 



















Gráfica 3.1.2 – Clasificación en base a los resultados de las 10 aplicaciones a automatizar. 
 
 
Tomando en cuenta y a partir del sondeo realizado, se determinaron diez aplicaciones a 
automatizar en una unidad de vivienda (en adelante denominado las 10 aplicaciones a 
automatizar). Dichas aplicaciones se enlistan a continuación: 
 
1. Sistemas anti – intrusos. 
2. Llamado de alerta a la Policía por (Robo interno, robo externo). 
3. Llamado de alerta a servicio médico. 
4. Control de apertura de puertas. 
5. Interfón con monitoreo (a la entrada de la vivienda). 
10 Aplicaciones a Automatizar Dentro De Los 










6. Conexión Central (Aparato para llevar acabo de toda la automatización de 
la vivienda). 
7. Control de Iluminación. 
8. Control de accesorios de cocina (Cocina, cafetera, Microondas, batidora). 
9. Control de accesorios de entretenimiento (TV, DVD, Estereo, etc). 
10. Control de suministro de agua. 
 

























3.2. Componentes y dispositivos requeridos. 
 
Son muchos los elementos que componen los distintos sistemas de automatización de 
viviendas y edificios (Figura 3.2.1), desde una central de administración para sistemas 




Figura 3.2.1. – Sistema Domótico. 
 
 
Dentro de la multiplicidad de elementos se puede empezar con la definición de los 
elementos muy característicos: los sensores y los actuadores. 
 
 
Sensores. – los sensores son los elementos que utiliza el sistema para conocer el 
estado de ciertos parámetros. Por ejemplo de este tipo de componentes se 














Control Local Control Remoto 
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a) Sensor de presencia, para detección de intromisiones no deseadas en 
la vivienda. 
b) Sensor Crepuscular, el cual detecta la ausencia de luz natural. 
c) Detector de radiofrecuencia (RF) para detectar avisos de alerta médica 
emitidos por un emisor portátil de radiofrecuencia (de idéntico 
parecido a los mandos para apertura de puertas de garage). 
 
 
Actuadores. – por otra parte, se tiene los actuadores. Son elementos que utiliza el 
sistema para modificar el estado de ciertos equipos e instalaciones. Entre los más 
utilizados se distinguen los siguientes: 
 
a) Contactores (o relés de actuación). 
b) Sirenas o elementos zumbadores, para el aviso de alarmas en curso. 
 
 
Para el caso especifico de las aplicaciones de domótica consideradas en este trabajo de 
tesis, los alcances dentro de los elementos que componen el sistema son: 
 
1. Sistema anti – intrusos. 
 
Con la vigilancia anti – intrusos se puede actuar sobre los elementos de 
seguridad de la vivienda (cerraduras, puertas, ventanas y sirenas luminosas o 
sonoras). Al activar la vigilancia anti – intrusión cualquier detección de 
presencia activará la alarma: las luces de la casa parpadearán, y sonará la 
sirena y avisará a la central de alarmas si tenemos el servicio contratado. 
Adicionalmente podemos configurarle acciones accesorias. Los detectores 
pueden activarse y desactivarse a voluntad, de manera que si están 
desactivados no actúan en la vigilancia anti – intrusión. De esta forma pueden 
crearse zonas no vigiladas mientras la vigilancia actúa sobre el resto de la 
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vivienda. Las zonas se crean en la sección domótica, dentro de redes. Los 









a. Modelo L4611, N4611 
 











b. Modelo 3516. 
 














c. Modelo N4640 
 
Detector de movimiento (mediante rayos infrarrojos) para 










d. Modelo 4072L 
 
Sirena externa. La señalización acústica es regulable de 0 a 









e. Modelo 3505/12 
 










f. Modelo E46ADCN/127. 
 
Alimentador para sistemas antirrobo. Se conecta a la sirena 










g. Modelo L4612, L4612/12, N4612/12. 
 










h. Modelo 3511. 
 
Contacto magnético (contacto NC) y línea de protección. 
 
 
2. Llamado de alerta a la Policía por (Robo interno, Robo externo, etc.). 
 
La seguridad es un requisito inherente en nuestra sociedad donde se produce 
un robo de vivienda cada día con mayor frecuencia. Otro servicio relacionado 
directamente con la domótica es la prestación de ayuda a personas con 
necesidades especiales, bien sean auxilio policíaco o auxilio médico, basados 
en mecanismos de comunicación. 
 
 
En el caso más sencillo estos servicios suelen contar con equipamiento 
complementario dentro de la vivienda, como pueden ser alarmas, de las 
denominadas “botones de pánico” (en forma de pulsera o collar) que el usuario 
acciona cuando se siente en peligro, o teléfono manos libres que permite hablar 
por él, aún cuando se este físicamente lejos del mismo. La prestación de este 
tipo de servicio se realiza a través de empresas que disponen de centros de 




Estos centros poseen, normalmente, información actualizada de las personas a 
las que atienden, de forma que, cuando se produce la recepción de una alarma, 
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los supervisores pueden conocer datos médicos de la persona, información 
sobre su ubicación o teléfonos de contacto. A continuación se nombran 











a. Modelo 4075N 
 
Comunicador telefónico para conexión a 1 línea telefónica para poder 
generar llamadas de auxilio (hasta 16 números diferentes) y 
produciendo mensajes pregrabados (hasta 6). Permite la comunicación 










b. Modelo 3507/6 
 
Batería de 6 V, 0.5 Ah, para comunicador telefónico art. 4075N 
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3. Llamadas de alerta a Servicio Médico. 
 
Un estado más avanzado en la prestación del servicio de telé asistencia es 
también posible sobre la actuación remota de dispositivos, por ejemplo: 
asistencia médica desde casas, contacto permanente con el médico, realización 
de exámenes médicas (tomas de tensión, medición niveles de glucosa, etc.). 
Realizar la apertura desde el Centro de Supervisión de la puerta de entrada 





Figura 3.2.1. – Sistema de llamado de alerta a servicio médico y policía. 
 
 
En donde los dispositivos que envuelven a este tema son los que se mencionaron 
en el punto anterior. 
 
 
4. Control de apertura de puertas. 
 
Reflejar las entradas y salidas de los diferentes miembros de la familia 
mediante llaves digitales o control inalámbrico (remoto), puede servir para 
definir una serie de patrones de actuación según la ausencia/presencia de los 
mismos o apertura por voz de las entradas a cuartos específicos o todas las 
habitaciones. Se muestran los dispositivos con los cuales se pueden llevar 








a. Modelo L4607, N4607. 
 
Lector transponder (dispositivo que lee una señal en respuesta a un 
suceso). Hace funciones de armado y desarmado del sistema a través 







b. Modelo 3530. 
 








c. Modelo L4604, N4604. 
 








d. Modelo 4050. 
 
Telecomando portátil a rayos infrarrojos para el armado y desarmado 
del sistema. Se codifica en modo automático a través de la central de 4 
zonas. Se alimenta con dos baterías de litio (incluidas). 
 
 
5. Interfón (video portero) con monitoreo a la entrada de la vivienda. 
 
El servicio de video vigilancia visualiza en una sola pantalla todas las cámaras 
que disponga en su vivienda permitiéndole observar lo que sucede en su 
vivienda remotamente.  
 
 
Es un servicio muy útil para comprobar el estado de los niños, confirmar una 
alerta de intrusión y puede ser accedido mediante un teléfono móvil moderno u 
otro dispositivo. El servicio también podrá tener la capacidad de almacenar 
video en caso de movimiento o notificarlo mediante una imagen enviada por 
correo electrónico. Con cámaras motorizadas es posible establecer patrones de 















a. Modelo 334102. 
 









b. Modelo 346820. 
 








c. Modelo 391467. 
 








d. Modelo 391468. 
 









e. Modelo 391470. 
 








f. Modelo 337300. 
 








g. Modelo 391613. 
 








h. Modelo 391612. 
 








i. Modelo 391600, 391603. 
 





6. Conexión Central. 
 
Esta aplicación ayuda al confort, uno de los objetivos de la domótica, y su 
finalidad es comandar todo el hogar desde un control ubicado en un solo lugar 
o  centralizado. Debido a que la finalidad de esta aplicación es la integración 










a. Modelo 3500. 
 









b. Modelo 305841. 
 




i. Crecimiento hasta 4 líneas telefónicas externas. 
ii. Crecimiento hasta 16 líneas internas. 
iii. Compatible con cualquier teléfono. 
iv. Encendido de luces, aire acondicionado u otras funciones 
desde cualquier teléfono. 
v. Restricción de llamadas. 
vi. Transferencia de llamadas. 







c. Home VITA Gateway. 
 
Es un concentrador de red doméstica que conecta mediante una 
variedad de protocolos todos los aparatos digitales de la casa 





i. Cuatro Puertos Fast Ethernet. 
ii. Soporte a una amplia gama de protocolos (PLC, Ethernet, 
HomePNA). 
iii. Recepción estándar de TV. 
iv. Control de dispositivos de comunicación. 




7. Control de Iluminación. 
 
Con esta aplicación se pretende tener el completo control de la iluminación del 
hogar. Se integrarán uno o varios circuitos de iluminación con sensores de 
presencia o de movimiento, los cuales se encargaran de entregar la señal al 
dispositivo adecuado para la activación o desactivación de la iluminación al 
interior de la vivienda. También se van a considerar algunos dispositivos tipo 
dimmer (elemento para regulación del brillo de la luz) para fijar niveles de 
intensidad a fin de generar distintos escenarios de iluminación. 
 
 
En cuanto a la iluminación exterior, se puede contar con sensores que se 







a. Modelo L4651/2 
 






b. Modelo L4432/127, N4432/127. 
 









c. Modelo L4911AF, N4911AF. 
 








d. Modelo N4425/127. 
 



















f. Modelo 4482/7. 
 









g. Modelo 336983. 
 







h. Modelo L4669. 
 











i. Modelo Talón – 360. 
 








j. Modelo E446ADCN. 
 







k. DIMMER Scene Point. 
 





8. Control de accesorios de cocina. 
 
Para esta aplicación se consideran electrodomésticos como la lavadora, 
refrigerador, horno microondas, entre otros. Las empresas fabricantes de 
electrodomésticos han desarrollado dispositivos que permiten emplear 
tecnología de comunicaciones como el uso de Internet, de tal forma que es 
posible descargar cualquier programa de operación, recetas y lo más 
importante es que pueden ser controlados desde cualquier ordenador o teléfono 
celular mediante mensajes cortos. 
 
 
Estos dispositivos también son capaces de enviar reportes vía Internet acerca 
del estado de operación de los mismos con el fin de programar mantenimientos 
preventivos y correctivos. 
 
 
Así mismo para control de accesorios de cocina también se consideran 
elementos básicos en un sistema domótico como temporizadores que pueden 
encargarse de activar y desactivar la totalidad de los elementos de la cocina o 
para programar su activación y desactivación a determinadas horas. A 










a. Refrigerador LRSPC-2661T Home Net. 
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Este modelo tiene las siguientes funciones: 
 
a) Control de los electrodomésticos con la pantalla touch 
screen 15 pulg. 
b) Mensajes del estado de los electrodomésticos. 
c) Comprobación exterior a través del celular o PC. 
d) Función automática del estado del refrigerador. 
















b. Cocina de gas Home Net. 
 
Los siguientes estados del aparato pueden conocerse a través del 
celular o PC. 
 
a) Envío de mensajes, los cuales se despliegan en el 
display (pantalla) de la cocina. 
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b) Revisión automática de alguna anormalidad en el 
funcionamiento de la cocina. 
c) Bajar recetas de Internet. 










c. Lavadora serie IQ WIQ163H. 
 
Los siguientes estados del aparato pueden conocerse a través del 
celular o PC: 
 
a) Programa elegido y opciones. 
b) Entrada de agua y bomba atascada. 
c) Comienzo del programa interrupción y parada. 
d) Programación diferida de tiempo acabado. 
e) Temperatura seleccionada. 
f) Revoluciones de centrifugado. 
g) Protocolo de lavado. 
h) Elección de la velocidad de centrifugado. 











d. Horno Microondas Home Net. 
 
Los siguientes estados del aparato pueden conocerse a través del 
celular o PC: 
 
a) Envió de mensajes, los cuales se despliegan en el display 
del horno. 
b) Revisión automática de alguna anormalidad en el 
funcionamiento del horno microondas. 
c) Bajar recetas de Internet. 












e. Secadora WTXL 250H. 
 
Los siguientes estados del aparato pueden conocerse a través del 
celular o PC: 
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a) Programa elegido y opciones. 
b) Programación diferida de tiempo de inicio y restante. 
c) Grado y tiempo de secado. 
d) Funciones básicas activadas en el aparato, por ejemplo 
señal acústica. 
e) Comienzo del programa y parada. 
f) Programación diferida del tiempo de inicio. 












f. Horno HB 78057. 
 
Los siguientes estados del aparato pueden conocerse a través del 
celular o PC: 
 
a) Selección del tipo de calentamiento y funciones 
especiales del horno. 
b) Programación diferida de tiempo de inicio y restante. 
c) Selección del tipo de calentamiento y funciones 
especiales del horno. 
d) Duración y fin de cocción. 
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9. Control de accesorios de entretenimiento. 
 
Al igual que en el control de accesorios de cocina, para el desarrollo del control 
de electrodomésticos destinados al entretenimiento se consideran elementos tan 
básicos como temporizadores hasta dispositivos más sofisticados que emplean 
tecnologías más sofisticadas, por ejemplo, a través del empleo de Internet. 
 
 
La función de un temporizador permite activar y desactivar dispositivos para 
determinado horario. Por otro lado, un módulo de módem resulta imprescindible 
si se quiere llamar a la vivienda para activar y desactivar aparatos o para 








a. Modelo L4481, N4481. 
 
Pre – amplificador: 
 
a) Alimentación: 24 V. 
b) Sensibilidad de entrada regulable entre 100 mV y V. 













b. Modelo L4485, N4485. 
 
Amplificador con regulación de volumen individual: 
 
a) Potencia musical de salida 2 W. 
b) Alimentación: 24 V. 








c. Modelo L4958, N4958. 
 






d. Modelo 4753. 
 







e. Modelo E45/127/24 DC. 
 








f. Modelo L4492, N4492. 
 








g. Modelo L4488, N4488 
 
Módulo de voceo con micrófono incorporado para búsqueda de 









h. Modelo L4489, N4489. 
 
Módulo para vigilancia acústica (detecta ruidos anormales) con 
micrófono incorporado y activación automática en la instalación de 
difusión sonora. Su función es la de detectar ruidos externos 
anormales, y en el caso de captarlos genera la acción de encendido 







i. Modelo L4499, N4499. 
 







j. Modelo SST – 768 RF. 
 
Este dispositivo permite controlar los componentes de video y audio 







k. Modelo E45/24/4. 
 
Dispositivo para la ampliación hasta 48 bocinas en el sistema. 
 
 
10. Simulador de presencia. 
 
La simulación de presencia permite recrear una situación similar a la 
presencia en la vivienda, para los momentos en los que los propietarios se 
encuentren ausentes y deseen hacer creer a los extraños que realmente no 









a. Modelo L4466/127, M446/127. 
 
Programador electrónico diario/semanal. 
  
 
Cabe mencionar que los diferentes dispositivos mostrados no son todos 
los que corresponden para la instalación de las aplicaciones, se mencionan 
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los más indispensables y más importantes, estos pueden varían 
dependiendo de la estructura y ubicación de la casa – habitación. El 
público en general debe tener presente algunos otros aspectos económicos 
como lo es el cableado y la instalación. Con ello, se pretende tener un 
panorama general entre los diversos proveedores de dispositivos 
domóticos para darnos idea de que tan factible es su implementación 

































3.3. Integración de Componentes Requeridos. 
 
En el presente numeral se describe la forma en que los elementos del sistema domótico 




En primer lugar, se considera como ejemplo de integración de elementos a Bticino (Ver 
Anexo 5) ya que es uno de los primeros en introducir tecnología a nuestro país. 
 
 
A continuación se enuncian e ilustran algunos ejemplos de la integración de diferentes 
funciones del proveedor mencionado anteriormente: 
 
I. Detección de fuga de gas con sistema antirrobo y detector de gas. 
 
El sistema de seguridad permite cuidar de los habitantes y del patrimonio de 
la residencia. Un ejemplo de ello es la posibilidad de integrar alarmas 
técnicas al sistema antirrobo, como por ejemplo: el detector de fuga de gas. 
Ante una eventual fuga de gas, el sistema la detecta oportunamente, la 
controla y hasta puede reportar fallas a varios números telefónicos por medio 














Figura 3.3.1. – detección de fuga de gas con sistema antirrobo y detector de gas. 
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En donde:  
 
a) El detector de gas detecta una fuga. 
b) El sistema antirrobo es informado de la fuga por medio de la 
interfase de alarma se manda a cerrar el suministro de gas 
mediante electro válvula. 
c) Por medio del comunicador telefónico, se realiza una o varias 




II. Encendido de luz de bienvenida con sistema antirrobo y automatización. 
 
Incluye funciones que adaptan el funcionamiento de la casa a gusto y 
conveniencia del usuario. Ya que todos los sistemas Bticino  “hablan el 
mismo lenguaje” por el sistema de bus SCS, además permiten hacer 
funciones de interacción entre ellos. Una de estas funciones es la posibilidad 
de encender luces o una escena de bienvenida a la casa al tiempo que el 
usuario llega y desactiva el sistema antirrobo. De igual manera, a la salida de 
casa del usuario y la activación de la alarma, el comunicador puede ejecutar 









1. Al llegar el usuario, desactiva la alarma con el telecomando. 
2. El comunicador telefónico detecta esta acción y manda el 
programa de encendido de luces. 
3. A través de la interfase SCS, el sistema de control de iluminación 
recibe las órdenes y enciende las luces. 
 
 
III. Activación automática de videocámaras con sistema antirrobo. 
 
Tener conocimiento de lo que sucede en todo momento en la residencia esta 
previsto con los dispositivos Bticino, una muestra es poder visualizar de 
manera automática áreas de la casa cuando en ella se presenta alguna alarma 
de intrusión. Ante la eventual intrusión de un delincuente a la casa, el sistema 
antirrobo la detecta y reacciona por medio de la sirena. Adicionalmente, los 
monitores de la casa previamente seleccionados, se encienden 
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automáticamente para poder observar lo que sucede en dicha área a través de 
















1. Una intrusión es detectada por el contacto de ventanas o el detector de 
presencia. 
2. El sistema antirrobo se activa y manda una señal de alerta. 
3. a través de la interfase SCS, el sistema de video control se activa 
automáticamente. 
4. Desde el monitor se observa la imagen de esa área e incluso, es 






IV. Simulación de presencia. 
 
Este servicio apaga y enciende periódicamente y de forma aleatoria las luces 
de la vivienda, mueve persianas y toldos, etc. (figura 3.3.4). El servicio es 
configurable en una franja horaria seleccionable. Además permite seleccionar 
que dispositivos intervendrán en la simulación. El control automático de 
varios dispositivos se resume en ahorro de energía. Cuando se requiere el 
control de un sistema eléctrico, como alumbrado o sistemas de riego, de 
acuerdo a una programación automática, para simular que existe alguien en la 
vivienda o simplemente por confort, se tiene la solución, anteponiendo un 
























1. El temporizado manda una señal de encendido de acuerdo al 
programa que se le haya establecido. 
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2. La interfase recibe la señal y se la transmite al elemento 
actuador. 
3. El actuador enciende las lámparas y mueve las persianas. 
 
 
Otro proveedor de soluciones de integración para sistemas domóticos es 
Samsung. El nivel básico de la solución Home Network de Sansumg conecta el 
sistema central de servidores y teclados (Figura 3.3.5) a una serie de aparatos 
digitales como refrigeradores, lavadoras, hornos microondas y productos de 
medios como equipos de cine en casa y computadoras. 
 
 
Gracias a su flexibilidad la solución Home Network de Sansumg se puede instalar 
en cualquier vivienda que disponga del cableado necesario para establecer una 

























Figura 3.3.5. – Conexión central. 
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Un segundo ejemplo es la integración de LG Home Networks. Home 
Network es una nueva tendencia en electrodomésticos, aparatos que 
tradicionalmente no estaban relacionados con el mundo Internet. 
 
 
Los nuevos electrodomésticos con capacidad de comunicación integrada se 
resumen en el concepto de Home Network, proporcionando mayor utilidad, 
mayor seguridad y un mayor tiempo para disfrutar del ocio. Hoy se puede 
controlar aparatos de casa desde cualquier lugar, e incluso conocer su estado 
de funcionamiento, lo cual se consideraba solo un sueño hasta hace poco 
tiempo. Esto prueba que Internet no es útil únicamente para el trabajo, sino 




















Figura 3.3.6. – Aparatos con funciones en Internet. 
 
 
LG Electronics esta lanzando productos para el hogar aplicando las nuevas 
tecnologías de Internet a los electrodomésticos. Estos aparatos con funciones 
de Internet integradas son denominados productos Dream Home LG 
Electronics. 
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Internet Dream Home permite la comunicación y el control de estos aparatos 
usando el protocolo de comunicación propio de LG |LNCP (Living Network 
Control Protocol)|. LNCP es un protocolo de comunicación optimizada para 
electrodomésticos, en el cual la carga de datos comunicados es relativamente 
baja. LNCP es la solución propuesta por LG para utilizar Dream Home hasta 




Esta propuesta es diferente de las utilizadas en Home Network, audio/video 
Network e Information Network, donde el volumen de datos a transmitir es 
muy grande. LG tiene planeado el mejorar los electrodomésticos para 
hacerlos compatibles con otros sistemas “Network” cuando se estandaricen 
otras normas de comunicación. Este es un reto a la hora de proporcionar una 
mayor utilidad y adaptar esta a los estilos de vida de los consumidores, para 
que puedan obtener más horas para el ocio y el descanso, y para ayudar a los 
consumidores a concentrarse en sus actividades personales sin prestar un 
















































Figura 3.3.7. – Diagrama de conexión de los aparatos electrodomésticos. 
 
 
En la integración de componentes presentada se va a disponer de un control 
general de los aparatos eléctricos de la vivienda incluyendo control del gasto 
energético, conexión y desconexión automática, etc. Por otro lado, también 
se ha incluido el control vía detectores de agua, humo, que permitan evitar 
incidencias no previstas como inundaciones. 
 
 
a. Control de iluminación. 
 
El sistema básico de Simon eléctrica, lleva incorporado 128 
temporizadores para activar o desactivar luces. Se puede utilizarlos para 
Internet. 

















Integrando un módulo de Dimmer  se podrá realizar la función de 
regulación de luces. Desde un pulsador encenderemos y apagaremos las 
luces en pulsación corta, y aguardando un poco más se producirá la 
regulación de intensidad. 
 
 
Con Detectores Simon de presencia, se permitirá el encendido de la 
iluminación sobre todo en zonas de paso, sin tener que recurrir a los 
pulsadores. Además una vez activada la luz correspondiente, se podrá 
temporizar la desconexión de forma automática. 
 
 
Con un Control de Enchufes se podrá dar tratamiento de una lámpara de 
pie, como si fuera un aplique de pared o techo, es decir, que se le pueden 
aplicar las mismas funciones: activación o desactivación desde un 
pulsador o por medio de un temporizador, regulación, etc. Así mismo 
esto se puede aplicar a pequeños electrodomésticos como televisores, 
cadenas de WiFi y videos. Finalmente esta función se puede utilizar 
como seguridad al poder desactivar líneas completas de enchufes con una 
sola pulsación o por horarios pudiendo así evitar accidentes domésticos. 
 
 
b. Control  de electrodomésticos. 
 
La utilización de relés para el control de los enchufes de 
electrodomésticos, permiten los siguientes beneficios: seguridad y 
comodidad al poder conectar o desconectar cualquier aparato desde un 
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pulsador convencional, si las características del propio aparato lo 
permiten. Esto quiere decir, que los electrodomésticos deberán de tener 
interruptor de encendido, para dejarlo activado permanentemente y así 
actuar mediante el sistema sobre la corriente en los enchufes. 
 
 
En combinación con los temporizadores que ya incorpora el sistema, 
podrán programarse los electrodomésticos para que funcionen a 
determinadas horas. También se podrá racionalizar el uso de la energía, 
estableciendo prioridades en el funcionamiento de los electrodomésticos 
y demás consumos de la vivienda, evitando que funcionen todos a la vez. 
Es decir, que efectuando los cálculos y planificación adecuados podremos 
establecer un máximo de consumo de tiempo. 
 
 
c. Alarmas técnicas. 
 
Este módulo comprende varias aplicaciones: 
 
1) Sistema anti-intrusos. 
 
Para la activación de este sistema, se emplearán los mismos 
detectores que sirven como comodidad al usuario encendiendo 
luces de forma automática. Estos elementos pueden funcionar 
también como detectores de intrusión cuando la vivienda se 
encuentra deshabitada, pudiendo producir señales luminosas 
como intermitencia en las luces de la vivienda. 
 
Esta función podrá utilizarse en combinación con una alarma 
convencional, ya que estas ultimas están separadas para que, 
una vez activadas, enviar una señal al módulo Simon  VIS y 
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que este pueda realizar otras funciones además de las que 
realiza la propia alarma. 
 
 
2) Detección de inundación en cocina y baño. 
 
La detección de fugas de agua producirá el cierre de la electro 
válvula de la zona correspondiente, dejando en servicio el 
resto de la vivienda. Ello se conseguirá mediante la colocación 
de detectores de humedad en las zonas correspondientes y una 
electro válvula de corte de suministro en cada una de ellas, 
aunque también podría instalarse una única válvula general, 
que seria gobernada por todos y cada uno de los detectores. 
 
 
3) Detección de fugas de gas. 
 
De igual forma se contará con una electro válvula para el 
suministro de gas, pudiéndose además activar extractores en 
los casos de fugas en garage o cocina. 
 
 
4) Detección de humo. 
 
Colocados estratégicamente, dichos detectores, podrán cerrar 
el suministro de gas, actuar sobre persianas, producir señales 





Cualquiera de las alarmas técnicas aquí descritas podrá efectuar una llamada de teléfono 































3.4. Administración y Operación. 
 
a. Proveedor Bticino. 
 
Para que el usuario pueda operar este tipo de tecnología domótica, es 
indispensable que la herramienta o dispositivo a manejar sea de lo más 
simple ya que no debe presentar ninguna complejidad para que pueda ser 
operado exitosamente. Para dicha administración en la operación de la 
tecnología inteligente intercomunicada entre si podemos listar dos tipos 
de administración que pueden llevarse acabo en dicha operación y 













Figura 3.4.1. – Administración de los dispositivos. 
 
 
1) Teléfono celular o PALM 
 
En este tipo de componente se intercomunican todos los 
dispositivos que integran la automatización de la casa y su 
administración puede ser desde un panel centralizado de 
control el cual va intercomunicado con un conmutador con el 
cual si se tiene un servicio SMS, puede llevarse acabo el 




2) Computadora personal. 
 
Este proveedor ofrece un programa de software llamando 
Visual SCS. Este programa permite, a través de una interfase 
gráfica totalmente personalizable, el comandar y controlar 
mediante la computadora PC los dispositivos de 
automatización e iluminación presentes en una instalación. 
Visual SCS permite, importar fácilmente una foto o un plano 
de residencia, con el fin de crear una representación gráfica 
del sistema a controlar. Los dispositivos controlados son 
representados con iconos preestablecidos, por ejemplo: 
lámparas, motores, etc. El programa ofrece también la 
posibilidad de monitorear en cualquier momento el estado del 
dispositivo (encendido o apagado), mostrando los iconos en 
diferentes colores. El software incluye una interfaz RS 232 
que conecta directamente el bus SCS al puerto serial de la 
computadora. 
 




Figura 3.4.2. – Pantalla de software Visual SCS. 
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Cada gráfica esta constituida por una serie de hojas de trabajo 
sobre las cuales es posible representar los distintos dispositivos 
con la ayuda de iconos preestablecidos y personalizables (por 
ejemplo: luces, persianas, ventiladores, etc.). Por cada icono 
seleccionado será posible definir la situación que realiza, 
configurando, como para los componentes reales, los valores de 
los configuradores numéricos y alfanuméricos. 
 
 
Después de la creación y configuración de la instalación será 
posible verificar su funcionamiento, si la computadora esta 
conectada al BUS con la interfaz dispositivo L4686 y así realizar 
el comando y la visualización del estado real de los dispositivos. 
 
 
Para exigencias especiales, es posible definir también una hoja de 
trabajo en la cual los iconos de actuadores que, programados 
como corresponde, podrán generar una alarma visual para 




b. Proveedor ADT. 
 
Cada kit de automatización es un esclavo por lo que tenemos una serie de 
esclavos que son autónomos y que tienen su programación propia. Estos 
esclavos son conectados de alguna manera a lo que seria su maestro (a la 
conexión central), conexión que puede hacerse con un simple cable 
multipunto 485, o con cualquier otro sistema más sofisticado. En 
cualquier caso, no hay que recorrer grandes distancias pues se trata de 
configurar una red con cierta jerarquía. 
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Definimos como Conexión Central un ordenador de altas prestaciones 




La conexión central envía la información recibida al siguiente nivel, 
donde se encuentra el ordenador maestro. En los ordenadores maestros se 
ejecutan las aplicaciones de más alto nivel, distinguiendo entre un 
programa que hace de interfaz y otro que interactúa con el usuario. 
 
 
c. Proveedor Siemens. 
 
En el presente capítulo se presentarán dispositivos que apoyan al usuario 
en la administración de la operación del sistema domótico, sin perder de 
vista que estos deben ser de fácil empleo para facilitar y simplificar al 
usuario la programación de tareas de automatización de la vivienda. 
 
 
El primer ejemplo de administración de la operación es con un sistema 
domótico cuya arquitectura se basa en el empleo de un controlador 
Simatic S7-200 de Siemens. El controlador se ha programado empleando 
el software SIMATICA V2.0, aplicación desarrollada por GENIA32, 
también propiedad de Siemens. 
 
 
SIMATICA V2.0 es una herramienta que facilita las tareas de diseño, 
desarrollo y programación para el instalador de domótica, pero lo más 
importante es que permite el manejo de todo el sistema domótico a través 
                                                 
32 GENIA - Grupo Entorno Integrado de Automatización. 
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de un sencillo panel de operador. Con el software SIMATICA basta 
seleccionar las funciones que se desea controlar, y sin necesidad de 
programación, se genera automáticamente el programa de control para el 















Figura 3.4.3. – Funciones de control en SIMATICA 
 
 
Es posible incorporar otros elementos de explotación del sistema más 
complejos, incluso en modo gráfico y con pantalla táctil. Otros dos 
modos de manejo incluidos en el sistema son un mando a distancia para 
encendido/apagado de diversas luces y el teléfono, para activar/desactivar 
las funciones que se hayan predefinido en la configuración. 
 
 
La configuración del sistema de control y de las conexiones del sistema 
de entradas y salidas se puede realizar de forma centralizada o 
descentralizada, a través del bus estándar AS-I (Actuador Sensor 
Interfase). La ventaja de la arquitectura en bus, reside principalmente en 
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Además SIMATICA ofrece la posibilidad de obtener, un conjunto de 
informes muy útiles de cara a la generación de ofertas, diseño del 
proyecto domótico y su posterior instalación y manejo. Estos informes 
son: 
 
1. Datos del proyecto. 
2. Datos del cliente. 
3. Datos de la vivienda. 
4. Datos de automatización. 
5. Guía rápida de manejo del panel de control TD – 200. 
 
 
d. Proveedor LG Home Networks. 
 
La conexión entre los diferentes electrodomésticos en el interior de la 
casa se realiza directamente a través del refrigerador convertido en el 
controlador de la red virtual, mediante la tecnología PLC (Power Line 
Communication). La clave de este sistema de interconexión es que utiliza 




La interfase con el mundo exterior y producto principal del LG Home 
Network es el refrigerador. El consumidor puede acceder a este 
“procesador central” desde cualquier ordenador, a partir del que 
controlará y enviará ordenes al resto de los electrodomésticos. La 
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conectividad se hace principalmente a través de una línea ADSL (256 k-
bytes), pero también estará disponible a través de cable o PLC externos. 
 
 
Para acceder a los contenidos y programas de casa electrodoméstico, LG 
Electronics ha dispuesto el portal www.dreaming.com, desde donde el 
usuario, a través de una clave proporcionada por la compañía, podrá 
consultar la mas variada información: descargar diferentes programas de 
lavado, tener acceso a más de cien recetas de cocina, consejos o 
recomendaciones de los platos de temporada, o comprobar la frescura y 













Figura 3.4.4. – Refrigerador controlado por ordenadores. 
 
 
e. Proveedor Sansumg. 
 
La solución de control integrada le permite al usuario manejar todos los 
aparatos que estén conectados a la red, las luces, la válvula de gas, etc., 
desde casa mediante el Home Pad, el Wall Pad o el ordenador, y desde 




Todos los elementos digitales que integran el hogar se controlan desde el  
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Home Pad una pantalla táctil desde donde se configuran de una forma 
sencilla. Con un teléfono celular WAP o, desde Internet también es 


















































3.5. Proveedores de tecnología domótica. 
 
Derivado de la investigación realizada para el desarrollo de los numerales 3.2 al 3.4 en el 
presente trabajo de tesis, el objetivo de este sub-capítulo es presentar de forma más 
especifica a un grupo de proveedores considerados en un proceso de evaluación para 
determinar cual es el proveedor optimo para la implantación de un sistema domótico. 
 
 
A continuación se evaluaran los proveedores descritos anteriormente. 
 
 
La tabla 3.5.1., presenta criterios que determinan que tan accesible resulta obtener 
equipo de dicho proveedor, así como que facilidades ofrecen los sistemas domoticos 
implementados por el mismo. 
 
 



















Vantage. NO SI SI NO NO 2 
Siemens. SI SI NO SI SI 4 
Bticino SI SI SI SI NO 4 
ADT NO SI NO SI NO 2 
LG SI SI NO SI SI 4 
Samsung SI NO NO SI NO 2 
  
  NOTA: Para determinar puntuación: SI = 1 puntos, NO = 0 puntos. 
 
Tabla 3.5.1. – Criterios de evaluación para proveedores. 
 
 
En resumen, la Tabla 3.5.1. pone de manifiesto las características técnicas y comerciales 
que cubren los proveedores para facilitar la instalación del sistema domótico. 
 
La tabla 3.5.2. muestra que aplicaciones de las 10 a automatizar son implementadas por 




10 Aplicaciones a 
Automatizar. 
Vantage Siemens Bticino ADT LG Samsung.
1. Sistema anti-intrusos. NO NO SI SI SI SI 
2. Llamado de alerta a la 
Policía. 
NO NO SI SI SI NO 
3.Llamado de alerta a servicio 
Médico 
NO NO SI SI SI NO 
4. Control de apertura de 
puertas. 
NO NO SI NO NO NO 
5. Interfón con monitoreo. NO NO SI NO NO NO 
6. Conexión Central. SI SI SI SI SI SI 
7. Control de Iluminación. SI NO SI NO NO NO 
8.Control de accesorios de 
cocina 
NO SI NO NO SI SI 
9. Control de Entretenimiento. SI SI SI NO SI SI 
10. Simulador de Presencia. SI NO SI NO NO NO 
Evaluación (Puntos) 4 3 9 4 6 4 
 
  NOTA: Para determinar puntuación: SI = 1 puntos, NO = 0 puntos. 
 
Tabla 3.5.2. – 10 aplicaciones a automatizar implementadas por proveedores. 
 
 
Como muestra la Tabla 3.5.2. es evidente que Bticino cubre el mayor número de 
necesidades en cuanto a aplicaciones. 
 
 
En la evaluación presentada queda de manifiesto que el proveedor Bticino cubre al 90% 
las aplicaciones de las 10 a automatizar (Tabla 3.5.2), además de que también destaca en 
cuanto a los criterios técnicos y comerciales (Tabla 3.5.1), y aunque no es el más 








3.6. Enfoque Técnico. 
 
Como se definió al principio de este capítulo el Estudio de factibilidad conlleva a 
desarrollar tres enfoques básicos que garanticen si es factible la implementación del 
planteamiento inicial realizado en el presente trabajo de tesis, el cual es, la 
implementación de la domótica en casas – habitación en nuestra ciudad. Para ello se 
llevará acabo en este numeral el primer de los tres enfoques ya mencionados (Enfoque 
Técnico), pero comenzaremos esclareciendo un poco más de lo que significa un estudio 
de Factibilidad para posteriormente entrar con mayor habilidad y manejo al estudio 
técnico y operativo. 
 
 
El Estudio de Factibilidad debe tener en cuenta las condiciones existentes de modo que, 
el proyecto quede coordinado con estas realidades; pero, más aun, es necesario realizar 
una proyección de posibles necesidades, para visualizar una forma de satisfacerlas de 
modo que el proyecto tenga validez en el futuro.  
 
 
El grado de precisión del Estudio de Factibilidad es mayor cuanto más próxima esta la 
fecha en que se ubica la información que se usa en el estudio. En cuanto al estimado de 
inversión del proyecto o primera etapa del plan, este podría tener un error no mayor de 




Así bien teniendo presente de una manera más clara lo que constituye y significa un 
Estudio de Factibilidad, nos introduciremos al Enfoque Técnico para lo cual se 
establecerán algunos criterios técnicos del propio proveedor mencionado en numerales 
anteriores, para la implementación de esta tecnología domótica. A continuación se 
ilustran algunos aspectos técnicos a considerar en la implementación de la domótica en 
casas-habitación de nuestra ciudad. 
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En este punto se indican algunos aspectos técnicos que el proveedor mencionado en 
párrafos anteriores, tiene para establecer el sistema domótico, en donde se puede 
observar que realmente es factible lo que necesita, así como alternativas en la 
implementación. Esto se describe a continuación: 
 
a) La dimensión de la instalación; la instalación del sistema automatizado del 
proveedor mencionado, no altera los conceptos clásicos de la ingeniería pero 
requiere una actitud prudente en la fase del proyecto, tales como: 
 
1. El recorrido del BUS puede ser el mismo de la línea de energía, 
realizado con las tradicionales canalizaciones empotradas, en 
canalizaciones para montaje superficial, en sistemas subterráneos o en 
canalizaciones ubicadas en cielos falsos. Esta solución permite tanto 
una reducción de los tiempos de instalación como de intervención en 
la estructura de albañilería. Así prescindir de soluciones de instalación 
adaptadas, hay que tener presente que en el caso de usar un cable 
telefónico duplex, este debe mantenerse separado de la línea de 
energía. Esta limitación se elimina en el caso de usar el cable SCS art. 
L4669 suministrado por el proveedor, caracterizado por una tensión de 
aislamiento de 300/500 v. En este caso se podrá usar la misma tubería 
para los cables de energía y la línea BUS. 
 
 
2. Prever para cada habitación de la vivienda cajas de derivación para los 
servicios de energía y para la conexión en paralelo y la distribución de 





3. En el caso de que se piense poner motor a las persianas eléctricas, hay 
que tomar en cuenta la llegada de los servicios de energía y del cable 
SCS cerca de las cenefas de las persianas. 
 
 
4. Además hay que tener presente las condiciones ambientales, las 
exigencias mecánicas, la posibilidad de acceso por parte de las 


























Ejemplo de distribución BUS y energía en una casa-habitación 
 
 
b) Diversidad en el método de instalación; El proveedor mencionado presenta al 




Propone un sistema de cableado, simplificado (SCS), tomando en cuenta que 
desde cierto tiempo, las instalaciones eléctricas están en fase de profunda y 
continua transformación bajo la influencia de una mayor automatización e 
integración de diversos sistemas (antirrobo, iluminación, calefacción, control 
de accesos, etc.). Los primeros indicios de esta evolución se vieron en el 
sector de servicios donde, ya desde los primeros años de la década del 70, la 
introducción de la informática ha dejado de manifiesto la necesidad de crear 
puntos de derivación y de comando caracterizados por una elevada 
flexibilidad. Lo cual en el ámbito doméstico, provocando la transformación 
de la referencia a un cableado separado y dedicado. Esto implica claramente 
un notable aumento del tiempo de instalación y puede ser la limitación para 
modificar o agregar nuevas funciones cuando se deba intervenir en 
construcciones ya existentes. además hay que tomar en cuenta el problema de 
instalación de grandes cantidades de conductores que, en algunos casos, 
implican intervenciones de alto costo en trabajos de construcción. 
 
 
Por otra parte, el sistema de automatización por radio, permite ofrecer las 
funciones domóticas bases haciendo solamente el cableado de las líneas de 
potencia a 127 Vac. Este sistema se basa en la tecnología del SCS pero la 
comunicación entre los accesorios ya no se hace por medio del BUS sino por 
medio de ondas de radio. El catalogo de automatización se compone 
esencialmente por: 
 
I. Un único mando. 
II. Una interfase receptora. 
 
 
Como ejemplo para controlar unas cortinas o encender una lámpara, es 
necesario un solo actuador que este conectado a la carga y un mando de radio 
control que puede ser posicionado en cualquier lado de la habitación, ya que 
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no hay que hacer ningún cableado y no se necesitan obras de albañilería para 
la instalación. Las principales características técnicas son: 
 
I. La pila de mando de litio, que fácilmente se encuentra y es de 
larga duración (3 años). 
II. El mando se completa con las cubre teclas de Living o Light. 
III. El mando puede ser instalado en pared en una caja de menor 
profundidad. 
IV. La distancia máxima entre los accesorios puede ser de hasta 100 
m, en aire libre. 
V. Las transmisiones entre los diferentes accesorios están codificadas 




La instalación por radio es la solución ideal cuando sea posible o no se quiera 
intervenir en el cableado existente. Las principales aplicaciones son: 
 
I. Pequeñas instalaciones completamente por radio control. 
II. Ampliaciones a instalaciones existentes. 
 
 
Instalación mixta, por radio y cableada 
 
Una aplicación particularmente interesante del sistema de radio es la 
extensión de una instalación eléctrica normal. La integración entre diferentes 
tecnologías de transmisión es muy importante ya que permite al instalador 
escoger cada vez la mejor solución para responder a las exigencias del 
cliente, sea en termino de funcionalidad o respecto a las estructuras 
habitacionales. Con este propósito, están disponibles las interfases que nos 
permiten crear una instalación mixta de radio y normal. 
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I. La interfase receptora que permite el mando de cualquier 
actuador de la instalación normal por medio de un mando de 
radio. Estos accesorios se deben de conectar al Bus. Un 
ejemplo de la aplicación es la ampliación de una instalación 
eléctrica normal sin hacer ninguna obra de albañilería gracias a 




Ejemplo de instalación eléctrica normal añadiendo el radio 
 
 
c) Administración del sistema domótico. 
 
El proveedor presenta un software visual SCS. Este programa permite, a 
través de una interfase gráfica totalmente personalizada, el comandar y 
controlar mediante la computadora PC los dispositivos de automatización e 
iluminación presentes en una instalación. Visual SCS permite, importar 
fácilmente una foto o un plano de la residencia, con el fin de crear una 
representación gráfica del sistema a controlar. Los dispositivos controlados 
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son representados con iconos preestablecidos, lámparas, motores, etc. 
Derivado de esto es indispensable el tener una computadora personal y el 
usuario final presente conocimiento básicos de computación para poder llevar 
acabo la administración y control de los dispositivos previamente instalados 
en la casa-habitación, no obstante se debe tener presente que el usuario puede 
administrar los componentes por medio de sensores o programador eléctrico. 
 
 
d) Apoyo Técnico de instaladores especialistas. 
 
Se deberá tener presente que se requiere el conocimiento de un instalador 
especialista en componentes del proveedor mencionado, esto para llevar 
acabo el planteamiento de necesidades que requerirá el proyecto de la casa-
habitación a automatizar, así como la instalación y puesta a punto de los 
diversos componentes requeridos en el proyecto. Si así se requiere podría 
necesitar personal de albañilería para modificar o ampliar algún punto 
importante para llevar acabo con facilidad y eficiencia la implementación del 
proceso domótico (esto si se decide introducir cableado SCS). 
 
 
Como se puede observar esto no es fácil determinar la viabilidad técnica de 
un proveedor esto es debido al tipo de vivienda que se esta valorando, así 
mismo como a los elementos que intervendrán en está, por otra parte todo 
recae en el planteamiento técnico del proveedor en donde, este debe ajustar 
su tecnología a cualquier tipo de infraestructura. Como se pudo observar en 
los párrafos anteriores la mayoría de los proveedores domoticos recaen en dar 
soluciones sin comprometerse a cambios drásticos de infraestructura en el 
domicilio por ende enfocan sus teorías técnicas en dar ciertas guías para 





Si las personas que implementaran tecnología domótica en una casa cumplen 
con lo que el proveedor les aconseja técnicamente no se ve ningún 
impedimento por el cual no se puede llevar acabo técnicamente la 




























3.7. Enfoque Operativo. 
 
Para determinar la factibilidad de la instalación de la domótica en una casa-habitación 
desde el punto de vista operativo el presente capítulo se referirá a la forma en que el 
usuario final interactúa con las aplicaciones consideradas (Cfr. Supra) para integrar el 
sistema domótico así como a la factibilidad con que el diseñador/instalador del sistema 
domótico puede realizar la implantación del mismo. 
 
 
Recordando la desición de que el principal proveedor de los elementos de domótica es 
Bticino mediante el análisis de evaluación realizado en los numerales anteriores, se hará 
referencia a los componentes del sistema My Home. Este sistema permite integrar las 
funciones domóticas que están disponibles para las instalaciones de hoy, buscando 
siempre el Confort, la Comunicación, la Seguridad y la Automatización. 
 
 
Antes de iniciar con la descripción de los elementos del sistema My Home es importante 
establecer que una de las cuestiones que no deben perderse de vista en el estudio de la 
factibilidad operativa es que los elementos que participan como interfaz de 
administración de los dispositivos del sistema domótico sean amigables, es decir, de 
fácil uso y entendimiento para los usuarios. 
 
 
Las funciones de My Home de Bticino que se emplearían para la implantación de las 10 
aplicaciones a automatizar son: 
 
a) Central escénica con dimmer, 
b) Control total de áreas. 
c) Adaptabilidad a las necesidades del usuario. 
d) Difusión sonora. 
e) Cableado estructurado Btnet. 
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f) Alarma antirrobo. 
g) Temporizador. 
h) Control remoto infrarrojo y radio. 
i) Sensor de presencia. 
j) Programador horario. 
 
 
Pensando en las actividades del día a día para el habitante de una vivienda con domótica, 
el sistema Confort de My Home posee las siguientes funciones: 
 
a) Permite controlar el encendido y apagado de luces de una manera sencilla 
y práctica, ya que aunque la apariencia sea de un simple apagador, detrás 
de los dispositivos hay una red de comunicación que permite hacer 
fundones sobre toda un área o toda la instalación. 
b) El control de luz es totalmente programable, brindando la opción de 
funciones sencillas como encender y apagar las luces individualmente o 
cambiarla cuando se requiera otra función. 
c) El control dimmer permite elegir la intensidad luminosa de cualquier 
luminaria. 
d) El sensor de presencia enciende la luz automáticamente sin usar las 
manos. 
e) El control remoto permite encender y apagar luces desde la comodidad de 
un sillón. 
f) El control de áreas, posibilita el encender o apagar toda un área con solo 
presionar un botón. 
g) El control general controla el encendido y apagado de toda la instalación. 
 
 
Basándose en las funciones antes mencionadas para control de iluminación, se puede 
pensar en una situación en la cual con un simple botón el usuario crea todo un escenario 
de iluminación o simplemente active o desactive las funciones. 
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De acuerdo a estas facilidades ofrecidas por el sistema My Home en cuanto al control de 
iluminación, es posible deducir que con una simple introducción al uso de los controles 
una persona sin conocimientos especiales pueda realizar el manejo de los mismos. 
 
 
En cuanto a aplicaciones para protección se tiene: 
 
a) Con el sistema antirrobo de My Home del proveedor mencionado, se 
tiene la seguridad de proteger la vivienda contra delincuentes, detectando 
la intrusión oportunamente y reaccionando con una sirena acústica y 
visual, además de la posibilidad de hacer llamadas a un teléfono. 
b) Con el telecomando activador se activa y desactiva la alarma de manera 
segura e infalsificable. 
c) El comunicador telefónico hace llamadas automáticamente cuando la 
alarma se dispara. también puede recibir llamadas para el monitoreo de la 
alarma (verificación de estado, escuchar el ambiente, activación, etc.). El 
parcializador permite activar la alarma desde otros puntos de la casa. 
 
 
Las funciones que se encargan de la seguridad de la vivienda también poseen controles 
que facilitan el empleo de las mismas. Con esto también se garantiza la facilidad de 
operación de las aplicaciones para el usuario, no importando el perfil de conocimientos 
técnicos que este posea. 
 
 
Para ofrecer una visión preliminar de la factibilidad operativa tomando en cuenta la 
interacción de las aplicaciones del sistema domótico con el usuario se responderá las 
siguientes preguntas: 
 
1) ¿El sistema domótico puede ser adoptado fácilmente por los usuarios en las 




Esto se puede deducir por la factibilidad que ofrecen los controles de una de las 




Con el fin de que cualquier dispositivo dentro del sistema, desarrolle la función 
deseada, debe ser programado asignándole una dirección y un modo de 
funcionamiento. Este procedimiento, llamado configuración se efectúa insertando 
en el espacio indicado los dispositivos llamados configuradores, diferenciados 
por números, letras o gráficos impresos en ellos. Con la configuración se asigna 
la dirección dentro del sistema, lo cual hace que actuadores y comandos se 
identifiquen. también se asigna el modo de funcionamiento del dispositivo 




2) ¿La interfaz de administración de los dispositivos que intervienen en la 
implantación de la domótica son amigables para los usuarios? 
 
 
Adicional a la potencialidad de funciones del sistema, se tiene la opción de 
realizar el control de la casa de manera remota, a través de interfaces telefónicas, 
o vía PC, ya sea localmente o remotamente a través de Internet. 
 
 
Este programa permite, a través de una interfase gráfica totalmente 
personalizable, el comandar y controlar mediante la computadora PC los 
dispositivos de automatización e iluminación presentes en una instalación My 
Home. 
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Visual SCS permite, importar fácilmente una foto o un plano de la residencia, 
con el fin de crear una representación gráfica del sistema a controlar. Los 
dispositivos controlados son representados con iconos preestablecidos, por 
ejemplo: lámparas, motores, etc. 
 
 
El programa ofrece también la posibilidad de monitorear en cualquier momento 




El software incluye una interfase RS – 232 que conecta directamente el bus SCS 
al puerto serial de la computadora. 
 
 
3) ¿El usuario tiene las habilidades suficientes para hacer uso del nuevo sistema 
domótico? 
 
No se requieren de habilidades especiales para el empleo de las funciones de My 
Home, en realidad cualquier persona que esta familiarizada con el empleo de 
electrodomésticos comunes explorar este conocimiento para emplear los 
controles del sistema domótico. 
 
 
Además, los usuarios finales rara vez se preocupan sobre las tecnologías que 
utilizan o que se encuentran a su alrededor: se preocupan sobre las características 
y servicios que mejoran su vida. El hogar, un entorno más bien multifuncional, 
constituye un gran mercado de aplicación y servicio. La revolución en la 
infraestructura de la red digital ha dejado bastante intacto el hogar. A medida que 
entramos en el siglo XXI veíamos como los teléfonos GSM invaden los 
mercados masivos y la penetración del mercado informático sigue creciendo. El 
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número de hogares que tienen dos o más computadoras sigue aumentando 
rápidamente, aunque la infraestructura de comunicaciones dentro del hogar y, en 
parte, fuera de él, no exista o sea ya anticuada. 
 
 
Un simple “punto de luz” o el “interruptor” del pasado han evolucionado hasta 
convertirse en componentes de sistema modulares dotados de funciones para los 
ambientes de trabajo o domésticos. El proveedor mencionado anteriormente ha 
basado el desarrollo de sus productos en el confort, la seguridad y el ahorro de 




Las series de mecanismos eléctricos son, entre otros, el símbolo de esta filosofía 
de proyecto y estandarte del diseño vanguardista. Su gama My Home, integrada 
por productos para la intercomunicación entre audio y video además de un 
sistema completo de cajas y aparatos que reúnen todas las funciones de control 
de una vivienda, completan una gama de productos que se caracterizan por la 
sencillez de sus instalaciones y por su tecnología accesible para el usuario y 
















Se iniciará definiendo el concepto de Factibilidad Económica, para dar una visión más 
amplia de lo tratado en el presente capítulo. 
 
 
La Factibilidad Económica es la posibilidad o conveniencia económica para desarrollar 
las actividades o proyectos en base al análisis de los recursos económicos y financieros 
necesarios que pueden ser cubiertos con el capital que se dispone. Los recursos básicos 
que deben considerarse son: el valor del dinero en el tiempo, el costo de la realización 
del proyecto y el costo de adquirir nuevos recursos económicos.33 
 
Los estudios de factibilidad económica incluyen análisis de costos y beneficios 
asociados con cada alternativa del proyecto. Así como también se identificarán los 
proveedores de sistemas domóticos y se hace una comparación de ellos.  
 
Los costos de implementación incluyen comúnmente los costos de hardware  y software, 
los costos de operación de los sistemas sistema para su vida útil esperada, y los costos de 
mano de obra, material, energía, reparaciones y mantenimiento.  
 
Todo proyecto de implementación debe convertirse en una buena inversión teniendo en 
cuenta los costos y beneficios del mismo. En tal sentido: 
a) Los beneficios deben exceder o al menos igualar al costo de desarrollo e 
implementación. 
                                                 
33 Fuente: www.mitecnologico.com/FactibilidadInvestigacion 
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b) Los beneficios deben manifestarse a través de la reducción de costos o de menos 
errores costosos, o bien del aumento de los ingresos. 
c) Si no se prevén beneficios económicos o financieros, deben existir muy buenas 
razones para llevar a cabo tal proyecto. 
En este capítulo además, se tratarán las consideraciones sociales, económicas y socio – 
económicas, que intervienen en el desarrollo de un estudio de factibilidad económico. 
 
Se debe destacar que la domótica en sus objetivos, expresa que una de las funciones que 
debe cumplir un sistema domótico en una casa - habitación es dar al usuario final 
confort, comunicaciones, ahorro energético y seguridad, en el presente capítulo se 
describe el método y se indican las expresiones matemáticas necesarias para lograr la 












4.1. Consideraciones Sociales. 
 
Es evidente, que este desarrollo permite, en muchas ocasiones, un aumento en el 
bienestar social y en la calidad de vida de muchos ciudadanos. En este sentido, se han 
analizado cómo la implementación de nuevos sistemas domóticos, adecuados a las 
características de los usuarios, facilitarían la realización de actividades diarias.  
 
 
El presente trabajo de tesis esta enfocado en el sector de nivel medio y en base a los 
indicadores de población, se puede dotar de la información que indica la magnitud, 
estructura, crecimiento, distribución de la población y de sus características sociales y de 
vivienda según el estado o situación de las mismas mostrada en la tabla 4.1.134. 
 
Categorías Investigadas en el V Censo de Vivienda Provincia  
Pichincha Quito 
Absoluto % Absoluto % 
Total de Vivienda 709.088 555.928 
Viviendas Particulares 708.083 100 555.165 100 
Ocup. Con Personas Presentes 610.668 86.2 484.074 87.2 
Ocup. Con Personas Ausentes 33.578 4.7 25.385 4.6 
Desocupadas 41.941 5.9 29.037 5.2 
En Construcción 21.896 3.1 16.679 3.0 
Viviendas Colectivas 1.005 763 
 
Tabla 4.1.1 – Categorías Investigadas en el V Censo de Vivienda 
 
 
La tabla 4.1.2 muestra el volumen y características de las unidades de vivienda en que 
habita la población quiteña, con miras a evaluar las condiciones de vida y los 








                                                 
34 FUENTE: INEC, VI Censo de Población Y Vivienda, 2001, Resumen de Variable. 
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Características de las Viviendas Particulares tomadas 
en cuenta en el V Censo de Vivienda 
Provincia  
Pichincha Quito 
Absoluto % Absoluto % 
Tipo de Vivienda 708.083 100 555.165 100 
Casa o Villa 396.243 56 288.926 52 
Departamento 155.503 22 147.448 26.6 
Cuarto(s) en casa de inquilinato 80.133 11.3 67.342 12.1 
Mediagua 64.201 9.1 46.364 8.4 
Rancho 5.093 0.7 1.011 0.2 
Covacha 3.750 0.5 1.910 0.3 
Choza 866 0.1 467 0.1 
Otro 2.294 0.3 1.697 0.3 
 
Tabla 4.1.2 – Características de las Viviendas particulares tomadas en cuenta en el V Censo de Vivienda. 
 
 
De la tabla 4.1.335 se observa que a nivel de Quito, la mayoría de la población habita en 
casa independiente o departamento, con una tendencia mayor correspondiente al 44.55 
% y 33.00% según corresponde. 
 
Área y Tipo de Vivienda Total de 
Viviendas
Condiciones de Ocupación y Ocupantes. 
Ocupadas 
Total Con Personas Presentes % 
Viviendas Ocupantes 
Área Urbana 419.845 394.701 376.653 1.399.378 100.00 
Viviendas particulares 419.246 394.102 376.054 1.387.930 100.00 
Casa o Villa 190.164 174.936 167.527 667.575 44.55 
Departamento 137.984 131.443 124.105 422.811 33.00 
Cuarto(s) en casa de inquilinato 59.190 58.127 55.773 182.429 14.83 
Mediagua 29.404 27.720 27.010 110.266 7,18 
Rancho 238 207 189 794 0,05 
Covacha 1.050 879 781 3.003 0,21 
Choza 9 9 9 40 0,002 
Otro 1.207 781 660 2.012 0,18 
 
Viviendas Colectivas 599 599 599 11352 0,16 
 
Tabla 4.1.3 – Tipo y clases de Vivienda. 
 
 
Por otro lado, en la tabla 4.1.4 se muestra una estadística de la matrícula escolar por 
entidad institucional36. Esta tabla se presenta básicamente pensando en que el nivel 
escolar puede convertirse en un factor muy importante en la aceptación por parte de la 
                                                 
35 FUENTE: INEC, VI Censo de Población Y Vivienda, 2001, p. 35. 
36 FUENTE: INEC, VI Censo de Población Y Vivienda, 2001, p. 64. 
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población para la implementación de nuevas tecnologías, como la planteada en el 
presente trabajo de tesis. 
 
Población de 5 años y más del Área Urbana, Que Asiste a Establecimientos 
De Enseñanza. 








Pichincha 398.69 99.06 72.14 83.12 51.94 56.94 32.91 2.55  
Quito 332.82 77.71 57.52 69.48 44.53 51.34 29.86 2.35  
  23.35 17.28 20.88 13.38 15.43 8.97 0.71 100 % 
  40.63 34.26 24.33 0.71 100% 
 
Tabla 4.1.4 – Nivel de escolaridad 
 
 
Aunque son numerosas las oportunidades que pueden ofrecer las nuevas tecnologías, no 
se deben obviar las particularidades que pueden afectar, así como también se debe 
considerar la existencia de barreras de conocimiento o psicológicas y resistencias al 
cambio que siempre pueden tener lugar ante un acontecimiento novedoso. Por este 
motivo, para que los ocupantes se adapten con mayor facilidad a la implantación de 
estos medios, se considera que se debe: 
 
 Hacerles partícipes en el proceso de cambio y, por ello, es necesario ampliar sus 
conocimientos y así como fomentar un correcto uso de los ordenadores, Internet 
y otras nuevas tecnologías del hogar. 
 
 Prestar atención a servicios vinculados al ocio, esparcimiento, diversión y la 








4.2. Consideraciones Económicas. 
 
Uno de los factores que inciden de manera importante en el desarrollo de los programas 
de vivienda en Ecuador es el ingreso familiar.  
 
 
Una estimación de la capacidad con que cuentan las unidades familiares de demandar 
vivienda efectivamente (ver tabla 4.2.1), debe tomar en cuenta la forma como esta 
distribuida la riqueza y el ingreso. 
 
 
Demanda Efectiva. Demanda Potencial. Demanda Insatisfecha. 
Se refiere a la capacidad 
real que tiene un sector de 
la población para acceder a 
una vivienda digna, y que 
depende de la riqueza con 
que cuenta la unidad 
familiar y su capacidad para 
acceder a los mecanismos 
de financiamiento 
disponibles. 
Se refiere al sector de la 
población que no ha cubierto 
su necesidad de vivienda en 
forma satisfactoria y que por 
sus características y 
ocupación no puede acceder a 
los mecanismos de 
financiamiento que le 
permitirán en un momento 
dado demandar efectivamente 
una vivienda. 
Se refiere a aquel sector 
de la población que no 
ha cubierto su necesidad 
de vivienda en forma 
satisfactoria y que por 
sus características 
califica para que se le 
otorgue financiamiento. 
 
Tabla 4.2.1. – Tipo de demanda de Vivienda37. 
 
 
De la tabla 4.2.238 se puede observar que un poco menos de la población 
económicamente activa, el 41,5%, estaría ubicada en el segundo  segmento y tercer 









                                                 
37 FUENTE: Cámara de la Construcción de Quito. 
38 FUENTE: INEC, ENIGHU, Cuadro 7. p.7 
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INDICADORES DEL CENSO CANTONAL (QUITO) DE POBLACION Y 
VIVIENDA 2001 
POBLACION TOTAL (Pob. De 5 años o más) 1.661.141 100 % 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 787.380 47.4 % 
   
NIVEL DE INGRESOS   
Hasta 2 salarios mínimos 460.617 58.5% 
De 2 a 3 salarios mínimos 159.838 20.3% 
De 3 a 4 salarios mínimos 66.927 8.5% 
Mas de 4 salarios mínimos 99.997 12.7% 
 
Tabla 4.2.2 – Resultados sondeo para nivel económico a nivel cantonal (Quito). 
 
 
Tomando en cuenta dichos índices se ha podido generar información relacionada con las 
variables económicas de la población de la ciudad de Quito, a través de la planificación 
y ejecución de los censos de población y vivienda registrados a base de encuestas, los 
mismo que desarrollan estadísticas demográficas y de ubicación para utilidad el presente 
estudio, es decir, de esta manera es posible tener un dato cuantificable de la población y 



















4.3. Consideraciones Socio-Económicas. 
 
El enfoque socio-económico de este estudio se refiere a realizar y analizar aspectos 
como las condiciones de las viviendas, el nivel de ingresos de sus habitantes y la 
escolaridad de las mismas, así como el modo de cuantificar el ahorro energético y la 
seguridad para una casa – habitación. 
 
 
En cuanto a las condiciones de la vivienda, el censo general de población y vivienda39 
permite tener una visión más detallada de la problemática que se refiere al acceso de la 
población a la vivienda y a las condiciones de la misma. 
 
 
Es muy claro, de acuerdo a la investigación, que las viviendas en Quito no se construyen 
considerando instalaciones enfocadas a la domótica, lo cual implica costos adicionales 
en instalaciones, mantenimiento, servicios y adquisición de nuevos recursos. 
 
 
Por otro lado, el aspecto económico es uno de los elementos más importantes, ya que a 
través de éste se solventan las demás carencias de otros recursos, es lo más difícil de 
conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no se posee. Como se menciona 
anteriormente, los recursos básicos que deben considerarse son el costo de la realización 
y el costo de adquirir nuevos recursos. 
 
 
Además, la población que posiblemente asumirá esta propuesta se encuentra ubicada en 
un nivel de ingresos que va de 2.5 a 10 salarios mínimos, lo cual representa ingresos 
mensuales de $500.00 Uds. (mínimo) y $.2000.00 Uds. (máximo)40 respectivamente. 
 
 
                                                 
39 FUENTE: INEC, V Censo de Población Y Vivienda, 2001, p.35 
40 Ministerio de Trabajo y Empleo. Salario Mínimo General $.200.00 dólares mensuales. 
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Máximo Nivel de Estudios Entrevistados (%) 
Postgrado y Masterado. 3 8.57 
Ingeniería 7 20.00 
Técnico o Licenciatura. 10 28.57 
Secundaria 8 22.86 
Primaria 7 20.00 
 
Tabla 4.3.2 – Resultados sondeo para nivel máximo de estudios. 
 
 
De acuerdo al resultado de la Tabla 4.3.2. al determinar el nivel de estudio de los 
participantes en el sondeo, se obtuvo que el 57.14% de los casos fue de nivel de 
escolaridad profesional técnico y estudios universitarios, y al compararlo con las 
estadísticas en Quito, permite deducir que una persona habitando una vivienda en 
condiciones favorables, con un cierto nivel de ingresos y con cierto nivel de preparación, 
aceptaría de mejor manera la propuesta establecida en este trabajo de tesis. 
 
 
En cuanto a la selección del proveedor domótico, la tabla 4.3.3 muestra que uno de los 
criterios que puede tener más peso en la selección de un proveedor es el costo por la 
















 Proveedores Costo Aproximado Por Aplicación. 
10 Aplicaciones a 
Automatizar. 
Vantage Siemens Bticino ADT LG Samsum
1. Sistema anti-intrusos. No aplica No aplica $733.53 Integral * $2300,00 No aplica 
2. Llamado de alerta a la Policía. No aplica No aplica $533.56 $200,00 $2300,00 No aplica 
3.Llamado de alerta a servicio 
Medico 
No aplica No aplica $533.56 $200,00 Integral 
** 
No aplica 
4. Control de apertura de puertas No aplica No aplica $271.34 No aplica No aplica No aplica 
5. Interfón con monitoreo. No aplica No aplica $1386,23 No aplica No aplica No aplica 
6. Conexión Central. Integral ***  $786.23 Integral * Integral** $1887,47 
7. Control de Iluminación. Integral *** No aplica $471.50 No aplica No aplica No aplica 
8.Control de accesorios de cocina No aplica $643,00 No aplica No aplica Integral** $1887,47 
9. Control de Entretenimiento. Integral *** No aplica $892.02 No aplica Integral** No aplica 
10. Simulador de Presencia. Integral *** No aplica $172,00 No aplica No aplica No aplica 
TOTAL       
 
NOTA: * Equivale a un Kit preestablecido por el proveedor con un costo de $370,00 dólares. 
** Equivale a una solución integral que tiene un costo de $7999,00 dólares 
*** Equivale a una solución integral que tiene un costo de $2483,00 dólares 
 
Tabla 4.3.3. – Precios de cada proveedor. 
 
Como se citó anteriormente, la implementación del sistema domótico también implica 
costos en la instalación, de mantenimiento y de servicios adicionales alternos, los cuales 





Una vez que se decide implementar una o algunas aplicaciones domóticas en la 
vivienda, adicional al costo que implica los componentes necesarios para cada sistema, 
se deben considerar también costos adicionales respecto a tres aspectos principales: 
 
 Instalación de comunicación, eléctrica y de albañilería. 
 Contratación de servicios adicionales. 
 Mantenimiento de las instalaciones y sistemas. 
 
 
Como se menciona en el enfoque técnico, para poder realizar la instalación del o de los 
sistemas domóticos, existen diversos métodos como son: por medio de cableado, por 
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ondas de radio y de forma mixta. En cualquiera de los casos, se involucra costos 
adicionales necesarios, la mano de obra del instalador y los materiales necesarios para 
llevarla a cabo. La tabla 4.3.3 muestra las características de las instalaciones y los costos 
involucrados. 
 







Cableado: El bus puede ser 
el mismo de la línea de 
energía. Al prescindir de 
soluciones de instalación 
adaptadas, hay que tener 
presente que en el caso de 
usar un cable telefónico, 
este debe mantenerse 




$. 7.47 USD 
tramo / salida 
$. 0.20 
USD por m 
$. 8.91 USD 
por tramo / 
salida 





No aplica $. 0.19 
USD por m 




No aplica $. 0 dólares 
USD por m 
No aplica $. 15.42 
USD por m 
Canalizaciones en 
cielos falsos. 
No aplica $. 0.17 
USD por m 
No aplica $. 1.69 USD 
por m 
Por radio: permite ofrecer 
las funciones domóticas 
básicas haciendo solamente 
el cableado de las líneas de 
potencia a 127 Vac. Este 
sistema se basa en la 
tecnología del SCS pero la 
comunicación entre los 
accesorios ya no se hace 
por medio del Bus si no por 
medio de ondas de radio. 
Canalizaciones 
empotradas. 
No aplica $. 0.20 










No aplica $. 0.19 
USD por m 




No aplica $. 0 dólares 
USD por m 
No aplica $. 15.42 
USD por m 
Canalizaciones 
ubicadas en cielos 
falsos. 
No aplica $. 0.17 
USD por m 
No aplica $. 1.69 USD 
por m 
Mixta: El sistema de radio 
es la extensión de una 
instalación eléctrica normal. 
La integración entre 
diferentes tecnologías de 
transmisión es muy 
importante ya que permite al 
instalador escoger cada vez 
la mejor solución para 
responder a las exigencias 
del cliente, sea en términos 
de funcionalidad o respecto 








Mixto depende de la exigencia del cliente. 
Sistemas 
subterráneos. 
Mixto depende de la exigencia del cliente. 
Canalizaciones 
ubicadas en cielos 
falsos. 
Mixto depende de la exigencia del cliente. 
(1) Albañilería: resanar y realizar acabados en pared, techo o piso; eléctrica: canalización en pared, techo o 
piso, para introducir tubo y cableado eléctrico; Comunicaciones: canalización en pared, techo, piso o 
exterior para colocar tubo o canaleta y cableado telefónico. 
(2) Albañilería: incluye, cemento, yeso; eléctrica: poliducto, registro, alambre #12 y accesorios; 
Comunicaciones: poliducto o canaleta, registro, cable de comunicaciones. 
 
FUENTE: Despacho Arq. Juan Capistran, tarifas vigentes 2008 
Tabla 4.3.3 – Tipos y costos de instalación. 
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Por otro lado, para sistemas domóticos que requieren comunicación al exterior vía 
telefónica o Internet, como pueden ser una alerta médica o a la policía, se deben de 
contemplar el costo de los servicios adicionales indispensables como son: una línea 
telefónica (si no se contara con esta) y una cuenta de acceso de Internet (ver tabla 




Proveedor. Costo línea telefónica domiciliaria. 






Gastos de instalación Velocidad 
128 K 256 K 512 K 
INTERACTIVE $89.60, mínimo 12 meses. $.33.49 $.50.40 $.72.80
ANDINANET $. 50.00, no tiene mínimo de meses $.27.89 $.44.69  $.72.80
TV CABLE $.112.00, mínimo 6 meses $.33.49 $.44.68 $.72.80
PANCHO NET $.112.00, mínimo 6 meses $.27.88 $.44.68 $.72.80
 
Tabla 4.3.4 – Costos de líneas telefónicas e Internet. 
 
 
Por ultimo, los costos de mantenimiento implican la adquisición de equipo adicional 
para respaldo de energía (UPS) para el equipo de computo, la adquisición de baterías o 
pilas para los dispositivos que lo requieran, como son los controles remotos y aparatos 
de comunicación, el pago mensual de los servicios como el teléfono e Internet y la 
supervisión periódica de un técnico especialista que revise el buen funcionamiento tanto 
de la instalación eléctrica, de comunicaciones y de los sistemas de automatización. En la 










                                                 








Baterías AAA 2 pilas de marca 
DURACEL/ENERGEIZER para control 
remoto. Tres cambios por año.  
$.1.8 USD $.21.6 USD 
Pago mensual de 
teléfono. 
Tarifa domiciliaria42. $.7.77 USD. $.93.24 USD. 
Pago mensual de 
Internet. (el más 
barato) 
Velocidad banda ancha 128 K  $.27.89 USD. $334.68 USD. 
Póliza de servicio 
de mantenimiento. 
Técnico especialista para supervisión de 
instalación eléctrica, de comunicaciones 
de los sistemas automatizados. Póliza por 
año que incluye 3 visitas programadas y 
atención telefónica43. 
$.187.56 USD.  
(1) Los precios incluyen IVA tarifas y precios siguen vigentes 2008. 
 




En cuanto a la cuantificación del ahorro energético se analizará del consumo de energía 
consumida al mes en kWh. /mes, tomando en cuenta el costo actual de la energía por 
hora (7.85 ctvs), así como también el número y el consumo eléctrico en kW. (kilowatts) 
de los electrodomésticos y de los artefactos eléctricos, con que cuentan las personas 
encuestadas, y además el tiempo estimado que estos permanecen encendidos durante el 
día, mediante expresiones matemáticas que vinculan los parámetros mencionados 
anteriormente, para posteriormente determinar en base a dicho análisis cuantificable los 
costos y beneficios de implementar esta nueva tecnología. 
 
Las expresiones matemáticas que se usaran son: 
 
La cantidad de energía eléctrica que consume un artefacto depende de la potencia 
del artefacto y de la cantidad de horas que se utiliza. El consumo de energía se 




                                                 
42 FUENTE: ANDINATEL S.A, Servicio Al Cliente. 
43 FUENTE: Ministerio De Trabajo y Empleo, Acuerdo No. 00180, p. 2 
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Se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
1) Energía (kW.h) = Potencia (kW) x Tiempo (h) 
 
La potencia se mide en watts (W) o en kilowatts (kW) y está registrada en la 
placa de características de cada artefacto, y en el "manual del usuario" del mismo 
artefacto en la parte de características o especificaciones técnicas. 
El consumo mensual aproximado de energía será: 
 
2) Energía (kW.h/mes) = Potencia (kW) x Tiempo (h/día) x 30(día/mes) 
 
Si se considera una tarifa de 0.0785 USD/kW.h 
 
3) Costo mensual (USD/mes)= Energía (kW.h/mes) x 0.0785 (USD/kW.h) 
 
 
La tabla 4.3.644 muestra la potencia consumida en watts (w) y en kilowatts (kw) de cada 
uno de los artefactos eléctricos que se puede encontrar en una vivienda, así como una 
referencia de la cantidad de focos que representa dicho consumo de potencia. 
 
Artefacto eléctrico  
Potencia 
(Watts) (kilowatts) 
Ducha eléctrica 3 500  3,50  
Aspiradora 1 300  1,30  
Horno Eléctrico 1 200  1,20  
Secadora de cabello 1 200  1,20  
Olla arrocera 1 000  1,00  
Plancha eléctrica 1 000  1,00  
Waflera 1 000  1,00  
                                                 
44 Fuente: Empresa Eléctrica Quito, www.eeq.com.ec 
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Cafetera 600  0,60  
Lavadora 500  0,50  
Refrigeradora 350  0,35  
Licuadora 300  0,30  
Computadora (cpu) 200  0,20  
Batidora 200  0,20  
TV de 21 pulgadas color 200  0,20  
DVD (Video Digital) 200  0,20  
Impresora 150  0,15  
Equipo de sonido (estéreo) 120  0,12  
Foco incandescente de 100 W 100  0,10  
Extractor de jugo (exprimidor) 50  0,05  
 
Tabla 4.3.6 – Tabla de consumo de potencia de artefactos eléctricos. 
 
 
De igual manera se procederá en cuanto se refiere a otro de los objetivos de la domótica, 
la seguridad y para su cuantificación se analizará el costo que representa asegurar contra 
robo o incendio todos y cada uno de los artefactos eléctricos que se dispone en el hogar 
así como también el costo actual de todos y cada uno de estos en el mercado para 
posteriormente determinar en base a dicho análisis cuantificable los costos y beneficios 
de implementar esta nueva tecnología, mediante la siguiente expresión: 
 
4) Beneficio = %Evento Negativo * Valores Asegurados 
 
 
En lo que concierne a las aseguradoras que trabajan en nuestro país, tienen como valores 
o porcentajes establecidos que en el caso de robo el seguro cubre un margen del 50% y 
en un 100% en caso de incendio.45 
                                                 
45 AIG Metropolitana CIA. De  Seguros Y Reaseguros S.A. 
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Para ambos casos se determinará el valor presente del dinero mediante la expresión 
matemática que involucra tanto el tiempo de vida útil de todos y cada uno de los 
sistemas domóticos, el interés anual y el ahorro energético anual como el costo anual de 




























































APLICACIÓN Y RESULTADOS 
 
En este capítulo se iniciará mencionando los criterios tomados en cuenta para la 
selección del área de aplicación en la que posiblemente se pueda adoptar esta nueva 
tecnología, para de esta manera tener una visión más clara del medio en el que se esta 
buscando mediante este estudio verificar la viabilidad de adopción de la domótica. 
 
 
Posteriormente se analiza de manera gráfica los resultados de la encuesta para todas y 
cada una de las preguntas que la conforman, así también se analiza en base a los 
objetivos de la domótica el nivel de aceptación y de acogida que la sociedad muestra 
ante una nueva opción de desarrollo o de forma de vida. 
 
 
De igual manera se analizará también los resultados en cuanto se refiere a la factibilidad 
técnica del presente estudio, en base a los requisitos técnicos y necesarios para implantar 




En lo que concierne a la factibilidad económica en el presente capítulo se realizan los 
cálculos y se analiza de forma cuantitativa la relación costos – beneficio de las 
aplicaciones domóticas tomando como muestra de análisis dos de los objetivos que 
busca la domótica en el hogar, que son el ahorro energético y la seguridad. 
 
 
Finalmente, se muestran los resultados, así como las conclusiones y recomendaciones a 




5.1. Selección del área de aplicación. 
 
Básicamente, los sondeos de opinión fueron establecidos e incorporados tomando 
en cuenta algunos aspectos necesarios para de estar manera determinar la zona de 
aplicación de los mismos. Dichos aspectos son:  
 
 Contar con vivienda propia. 
 Contar con los servicios de energía eléctrica 
 Contar con servicio telefónico. 
 Que esté dentro de los sectores que los proveedores de Internet cubren. 
 Poseer cercanía de servicios sociales: Policía, Hospitales, Clínicas, etc. 
 
 
Como se sabe el estudio que se lleva acabo esta enfocado a la población de clase 
media de la ciudad de Quito. 
 
 
Se tomó en cuenta el sector del sur de Quito, ubicando a la Parroquia Chillogallo 
y la zona urbana de Solanda como una área precisa de aplicación de las 
encuestas, por las bondades óptimas que posee este sector para el presente 
estudio, ya que en ella como se sabe existen muchas familias de clase media, en 
las cuales la mayor parte de ellas poseen vivienda propia y cuentan con los 
servicios básicos y sociales ya antes  mencionados. 
 
 
La zona de aplicación presenta mucha facilidad de acceso y recopilación de 
información puesto que las personas a más de ser muy cordiales y afables al no 
conocer mucho el tema de la Domótica pero al presentarles las bondades de ésta, 
o un significado simple y sencillo de la misma se ven interesadas en el tema, lo 
que ayuda a que la información recabada sea muy útil y más que nada que sea 
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plasmada en función de las necesidades e intereses de la población perteneciente 
al área de aplicación seleccionada. 
 
 
Cabe destacar, que como se sabe el crecimiento poblacional y de las viviendas ha 
aumentado en los últimos años de forma considerable, factor que también ayudó 
específicamente a la selección del área o zona urbana de Solanda ya que presenta 
un crecimiento a nivel de infraestructura en las viviendas notable, lo que no sería 
posible sin que el aspecto económico o los ingresos monetarios percibidos por las 

























Tal como lo implica el concepto de encuesta o sondeo de opinión, se debe tomar un 
tamaño de muestra que fuese práctico, significativo y confiable, esto es, personas 
propietarias de viviendas y que presumiblemente estuvieran ubicados en el nivel 
socio – económico medio respecto a su nivel de ingresos (Cfr.Infra) 
 
 
Se entrevistaron a 35 propietarios de vivienda con los que se pretendía obtener tres 
tipos de información básicas: 
 
 Su nivel de ingresos. 
 Su escolaridad. 
 Las aplicaciones domóticas que preferentemente desearían implementar. 
 
 
Las aplicaciones presentadas en este estudio (Ver Anexo 9) toman en cuenta los 
objetivos (Cfr. Supra) que plantea la domótica: 
 






A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta: 
 





Nivel de Ingresos Entrevistados (%) 
Hasta 2 salarios mínimos 19 54.29 
Entre 2.5 y 10 salarios mínimos 11 31.43 
Más de 10 salarios mínimos 5 14.29 
TOTAL 35 100 
 
Tabla 5.4.1 – Resultados sondeo para nivel económico. 
 
 
Tomando en cuenta la segmentación de ingresos presentada en la Tabla 5.4.1, se puede 
ver que el 31.43% de los participantes encuestados se encuentran en el segundo 
segmento de ingresos. En este segmento tienen acceso a una vivienda que cumple con la 
infraestructura y los servicios urbanos adecuados, como se indica en la segmentación del 
mercado habitacional (tabla 3.1.1).  
 
 
Con el fin de evaluar la valoración que las personas mayores hacen del grado de 
necesidad de algunos servicios que pueden ofrecer las nuevas tecnologías en el hogar y, 
además, conocer su opinión y conocimientos en relación a otros aspectos de la domótica 
y los avances tecnológicos, se suministró a los propietarios de vivienda un cuestionario 
que analiza estos aspectos. 
 
 
Por otra parte, otro dato de interés hace referencia al nivel de estudios de los 
encuestados. En el Gráfico 5.2.1 se aprecia que un total de 10 personas poseen un nivel 
profesional TÉCNICO, seguido de los niveles de educación SECUNDARIA (8), 

























Gráfica 5.2.1 – Nivel De Estudios De Los Encuestados 
 
 
Los resultados obtenidos también revelan en el Gráfico 5.2.2 los ingresos mensuales 
percibidos por los propietarios de las viviendas y jefes de hogar, de esta manera se puede 
valorar económicamente si la instalación de nuevas tecnologías es una realidad que se 











Gráfica 5.2.2 – Ingresos Percibidos Por Los Encuestados 
 
 
Por otra parte, el siguiente grupo de ítems tenía como fin analizar la utilidad que las 
personas asignaban a la aplicación de algunas nuevas tecnologías en su hogar, 




De $200 a $400 dolares al mes
De $.500 a $.2000 dolares al mes













































































Administración del calefactor (horaria, por presencia y por clima).
Administración de iluminación interior (horaria, por presencia y por luminosidad).
Administración de iluminación exterior (horaria, por presencia y por luminosidad).
Programación de electrodomésticos (Racionalización de consumo eléctrico).
Administración de tarifas eléctricas.
Control de iluminación.
Control de calefacción.
Control de cortinas y persianas.
Control de riego de jardines.
Control de apertura de puertas.
Control de apertura de ventanas.
Control de apertura de garage.
Control de accesorios de cocina (Cocina, Cafetera, Microondas, Batidora, etc.).
Control de accesorios de entretenimiento (TV, DVD, Estereo, etc).
Control de suministros de agua.
Control de suministro de gas.
Control de suministro de electricidad.
Sistemas anti – intrusos.
Sistemas de alarma contra incendio.
Sistema de alarmas contra fuga de gas.
Sistema de alarma contra fuga de agua.
Sistemas de alarmas médicas.
Simulador de presencia.
Llamado de alerta a bomberos por incendio.
Llamado de alerta de bomberos por fuga de gas.
Llamado de alerta a Servicio Medico.
Llamado de alerta a la Policía por (Robo interno, Robo externo, etc.).
Interfón con Monitoreo (a la entrada de la vivienda)
Conexión por Internet de refrigerador para surtido.







































































Control de cortinas y persianas.
Control de riego de jardines.
Control de apertura de puertas.
Control de apertura de ventanas.
Control de apertura de garage.
Control de accesorios de cocina (Cocina,
Cafetera, Microondas, Batidora, etc.).
Control de accesorios de entretenimiento
(TV, DVD, Estereo, etc).
Control de suministros de agua.
Control de suministro de gas.
Control de suministro de electricidad.
También se trató de sondear su opinión respecto a las opciones que puede ofrecer el 
Hogar Digital o Casa Domótica y su valoración del grado de necesidad de las mismas.  
 
 
En base a los resultados, se aprecia en el Gráfico 5.2.4 que el servicio más valorado por 
los encuestados es el de Confort, es decir, la posibilidad de poseer mayor comodidad en 
las actividades y rutinas del hogar (valorándose como muy útil en un 37%). 
 
 



































Llamado de alerta a bomberos por incendio.
Llamado de alerta de bomberos por fuga de
gas.
Llamado de alerta a Servicio Medico.
Llamado de alerta a la Policía por (Robo
interno, Robo externo, etc.).
Interfón con Monitoreo (a la entrada de la
vivienda)
Conexión por Internet de refrigerador para
surtido.
Conexión Central (Aparato para llevar acabo
toda la automatización de la vivienda).
En el Gráfico 5.2.5 se muestra el servicio con la segunda puntuación (29%) que es el 
Comunicación, es decir, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las 




Gráfica 5.2.5 – Valoración De Los Encuestados al aspecto de comunicaciones. 
 
 
Y en tercer lugar, se aprecia de forma significativa en el Gráfico 5.2.6, el hecho de que 
estos nuevos medios puedan proporcionar una mayor seguridad en el hogar, recibiendo 
ayuda en caso de robo, incendio, fuga de gas, etc., mostrando este servicio como muy 




































12 Sistemas anti – intrusos.
Sistemas de alarma contra incendio.
Sistema de alarmas contra fuga de
gas.
Sistema de alarma contra fuga de
agua.







Administración del calefactor (horaria,
por presencia y por clima).
Administración de iluminación interior
(horaria, por presencia y por
luminosidad).
Administración de iluminación exterior
















Gráfica 5.2.6 – Valoración De Los Encuestados A La Seguridad. 
 
 
Finalmente, se muestra en el Gráfico 5.2.7 cómo quedaron valorados en la encuesta las 
restantes opciones que puede ofrecer una casa domótica, siendo el ahorro energético el 
























































5.3. Factibilidad Técnica. 
 
Como se sabe, la factibilidad técnica se refiere a si es posible tener o está al 
alcance la tecnología o recursos como herramientas, conocimientos, habilidades, 
experiencias, etc., que son necesarios para efectuar las actividades. 
 
 
Sin embargo, el presente trabajo de Tesis se ha encargado de recopilar de forma 
breve y clara información básica que deje ver la posibilidad de instalar sistemas 
autónomos que satisfagan y solucionen las necesidades, complacencias y algunas 
problemáticas de la población. 
 
 
Para el análisis de la factibilidad técnica, se considerará una unidad de vivienda 
localizada en el sur de la ciudad de Quito en el sector de Solanda, ubicada en la 
planta baja de un edificio de departamentos con una área local de 53m2, dotada 
de cocina, comedor, sala, dos habitaciones y un baño completo. 
 
 
En lo que concierne a verificar la factibilidad técnicamente inmediata y mediata, 
de cada una de las aplicaciones domóticas y del conjunto de las mismas, se 
analizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a. Si las condiciones del sitio lo permiten. 
b. El espacio físico. 







1) Sistema Anti – Intrusos e Interfón con Monitoreo. 
 
Los presentes sistemas, se consideran factibles técnicamente 
inmediatos en cuanto se refiere a las condiciones del sitio y  el 
espacio físico de la unidad de vivienda antes señalada ya que están 
constituidos por dispositivos que pueden ser empotrados o 
colocados de forma superficial sobre las paredes de la misma (por 
ejemplo las sirenas), y debido a que las condiciones y espacio 
físico lo permiten, pero en cuanto al cableado de la misma se 
considera que la factibilidad es mediata ya que no es una vivienda 
que de antemano cuente con las instalaciones adecuadas para la 
domótica, como sucede en la mayoría de las viviendas en Quito y 
para poder ser inmediata la instalación de cableado eléctrico 
adicional y de comunicaciones se debe llevar a cabo por medio de 
canalizaciones para montaje superficial, reduciendo así tiempos de 
instalación como de intervención en la estructura de albañilería. 
 
 
2) Llamado de Alerta a La Policía y a Servicio Médico. 
 
Estos sistemas al igual que los anteriores pueden ser considerados 
factibles técnicamente inmediatos ya que su primordial requisito 
es contar con una línea telefónica y, debido a que la unidad de 
vivienda se encuentra en el área urbana de Quito cuenta con este 
servicio, así como también en lo que se refiere al espacio físico 
necesario la vivienda cuenta con éste ya que los dispositivos que 
lo constituyen a más de ser de tamaño reducido pueden ser 
colocados en forma superficial, y en lo referente al cableado de la 
misma se considera que la factibilidad es mediata ya que no es una 
vivienda que de antemano cuente con las instalaciones adecuadas 
para la domótica y para poder ser inmediata la instalación de 
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3) Control de Apertura de Puertas, Ventanas y Control de 
Entretenimiento. 
 
Para estos sistemas, en base a las condiciones del área en que se 
encuentra ubicada la unidad de vivienda y el espacio físico de la 
misma se considera una realidad técnicamente inmediata en este 
sentido puesto que cuenta con los servicios (red eléctrica) y 
elementos necesarios (puertas, ventanas, reproductores de audio) 
para ser implementados, además que sus dispositivos de igual 
manera son de instalación superficial y se colocan sobre algunos 
elementos a controlar, pero en lo referente a las instalaciones 
eléctricas y de comunicación se necesitaran algunas instalaciones 
adicionales que deberán ser colocadas mediante canaletas 
superficiales para no alterar la estructura de la vivienda por ende 
en este aspecto se considera la factibilidad técnica para este 
aspecto como mediata. 
 
 
4) Conexión Central. 
 
En lo que se refiere a este sistema domótico es posible afirmar que 
existe factibilidad técnica de forma mediata debido a que esta 
aplicación necesita del servicio de Internet, el mismo que en la 
vivienda analizada así como en la mayoría de las viviendas del 
sector no existe, en cuanto a las condiciones del sitio y del espacio 
físico de igual manera se considera factible técnicamente 
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inmediata puesto que la vivienda se encuentran dentro del área de 
cobertura de los proveedores de este servicio. 
 
 
5) Control de Iluminación y Simulador de Presencia. 
 
Tanto el control de iluminación como el simulador de presencia 
tienen una relación directa debido a que poseen un control común 
sobre algunos elementos del hogar (luminarias), por lo tanto para 
estos sistemas la factibilidad también puede ser considerada 
técnicamente mediata en lo referente a las instalaciones necesarias 
para ser implementadas ya que las vivienda no cuenta con las 
instalaciones adecuadas para la domótica, pero se considera 
factibles técnicamente inmediatos en base a las condiciones del 
sitio por estar dentro del área metropolitana de Quito y contar con 
los servicios necesarios (servicio eléctrico) y el espacio físico 
requerido ya que sus componentes son pequeños y de montaje 
superficial sobre los elementos a controlar. 
 
 
6) Control de Accesorios de Cocina. 
 
Básicamente, para este sistema domótico es posible afirmar que no 
existe factibilidad técnica de forma inmediata, ni tampoco mediata 
para ninguno de los aspectos analizados, debido a que la parte 
vital de este sistema son los electrodomésticos inteligentes, los 
mismos que en el Ecuador no se comercializan por sus altos 
costos. Además de que son de gran tamaño, lo que se vería 




Para el conjunto de las aplicaciones domóticas antes mencionadas de igual 
manera se puede afirmar que su instalación e implementación es posible 
técnicamente de forma mediata ya que no es una vivienda que de antemano 
cuente como se señalo anteriormente con las instalaciones adecuadas para la 
domótica, por lo tanto la instalación de cableado eléctrico adicional y de 
comunicaciones para todas y cada una de las aplicaciones se debe llevar a cabo 
por medio de canalizaciones para montaje superficial, reduciendo así tiempos de 
instalación como de intervención en la estructura de albañilería, en cambio se 
considera posible técnicamente inmediata en cuanto se refiere a las condiciones 
del sitio en que se encuentra ubicada la vivienda ya que por estar situada dentro 
del área urbana de la ciudad de Quito cuenta con todos los servicios necesarios 
para las distintas aplicaciones domóticas, con excepción del control de accesorios 
de cocina por lo antes señalado. 
 
 
En lo referente al recurso humano y profesional, es posible afirmar que en el país 
y en la ciudad si existe, por ende puede ser contratado para realizar la instalación 
de las diferentes aplicaciones domóticas, por lo tanto es posible afirmar que en 
este sentido la factibilidad técnica puede ser considerada real e inmediata, ya que 
existen muchos profesionales capacitados tanto en el área electrónica, 
comunicaciones y eléctrica capaces de llevar a cabo la instalación y 
mantenimiento de esta nueva tecnología, además de que los mismos proveedores 
de ésta poseen el personal capacitado y especializado disponible, capaces de 
brindar cualquier soporte e instalación en sus dispositivos y sistemas. 
 
 
Las redes para la comunicación de los diferentes tipos de dispositivos y su labor, 
existen en la ciudad y en el país. Por lo tanto, en la casa-habitación punto central 
que se esta analizando pueden ser incorporadas mediante las líneas de energía 
eléctrica, redes telefónicas o a través de las conexiones de Internet, debido a que 
posee estos servicios y se encuentra en la zona de cobertura de los distintos 
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proveedores de Internet como se mencionó, así como dentro del área urbana de la 
ciudad de Quito. 
 
 
En lo que concierne a la administración del sistema analizada en capítulos 
anteriores, se conoce que existen pocos proveedores de dispositivos y sistemas 
domóticos en la ciudad y en el país, debido al desconocimiento de la domótica 
como parte de una solución en la mejora de la calidad de vida, además de que 
dentro de los diferentes y pocos proveedores que existen algunos ofrecen 
soluciones más económicas capaces de llegar a la sociedad de nivel económico 




Por todo lo mencionado anteriormente, es posible afirmar que la factibilidad 
técnica para la instalación e implementación de esta nueva tecnología puede ser 
















5.4. Factibilidad Económica. 
 
En lo que concierne al estudio de factibilidad económica se analizará la relación 
costos-beneficio en cuanto se refiere a dos de los objetivos de la domótica, los 




La tabla 5.4.2 muestra los costos individuales de cada una de las aplicaciones 
seleccionadas por los encuestados para automatizar sus hogares (ANEXO 6), así 
como también los costos adicionales (ver cálculos ANEXO 7) para la instalación 
de las mismas, se debe tener presente que en el caso de instalar más de una de 
estas aplicaciones existen dispositivos o servicios comunes entre ellas lo que 
representaría una disminución en el costo total si se instalaran más de una 
aplicación, por lo tanto entiéndase que la suma de los costos individuales de las 
aplicaciones es mayor que la suma total de los costos de un grupo de ellas. 
Aplicaciones Costos Adicionales Costo Total 
Instalación Servicios Mantenimiento 




No Requerido Póliza de 
Mantenimiento 
$. 733.53 USD. 
$.271.44 USD 
Costo: $. 733.53 USD $. 83.88 USD. $. 187.56 USD. $. 1004.97 
USD 









$. 225.33 USD. 
Costo: $. 533.50 USD $.30.00 USD. $. 195.33 USD. $. 758.83 USD 









$. 225.33 USD 
Costo: $. 533.50 USD $. 30.00 USD. $. 195.33 USD. $. 758.83 USD 





No Requerido Batería, Póliza de 
Mantenimiento. 
$. 271.34 USD 
$.219.36 USD 
Costo: $. 271.34 USD $. 30.00 $. 189.36 USD. $. 490.70 USD 









Costo: $. 1386.23 USD $. 83.88 USD. $. 187.56 USD. $. 1657.67 
USD 
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Aplicaciones Costos Adicionales Costo Total 
Instalación Servicios Mantenimiento 
6. Conexión central Eléctrica. Internet. Pago mensual 
Internet, Póliza de 
Mantenimiento. 
$. 786.23 USD 
$. 245.45 USD 
Costo: $. 786.23 USD $. 30.00 USD $. 215.45 USD. $. 1031.68 
USD 
7. Control de Iluminación Eléctrica, 
albañilería, material 
No Requerido Baterías, Pago 
telefónico, Póliza 
de Mantenimiento 
$. 471.50 USD 
$.281.02 USD 
Costo: $. 471.5 USD $. 83.88 USD. $. 197.14 USD. $. 752.52 USD 
8. Control De Accesorios 
De Cocina 
 








$. 892.02 USD 
$. 271.44 USD 
Costo: $. 892.02 USD $. 83.88 USD. $. 187.56 USD. $. 1163.46 
USD 
10. Simulador de 
Presencia. 
Técnico electrónico 








$. 247.56 USD 
Costo: $. 172.0 USD $. 60.00 USD. $. 187.56 USD. $. 419.56 USD 
 
 




Para el análisis de costo-beneficio en lo que respecta al ahorro energético se tomará en 
cuenta las siguientes expresiones matemáticas para poder calcular el consumo eléctrico 
en USD/mes de cada uno de los electrodomésticos del hogar, para dos escenarios (sin 
domótica y con domótica): 
 
Energía (Kwh. /mes) = Potencia (kW) x Tiempo (h/día) x 30(día/mes) 
Energía (kW.h/mes) Ducha Eléctrica = 3.5 (kwh) x 0.8333 (h/día) x 30(día/mes) 
Energía (kW.h/mes) Ducha Eléctrica =  87.49 (kwh/mes) 
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Costo mensual (USD/mes)= Energía (kW.h/mes) x 0.0785 (USD/kW.h) 
Costo mensual (USD/mes)= 87.49 (kW.h/mes) x 0.0785 (USD/kW.h) 
Costo mensual (USD/mes)= 6.87 (USD/mes) 
 
 
A continuación se presenta el cuadro resumen con los valores calculados para cada 
electrodoméstico: 
 
a) Sin contar con instalación de sistemas domóticas: 
 
Elemento 












                
Ducha Eléctrica 3,5 0,83 1 2,91 87,49 6,87 6,87 
Cafetera 1,5 0,33 1 0,49 14,99 1,18 1,18 
Aspiradora 1,3 0,5 1 0,65 19,5 1,53 1,53 
Horno Eléctrico 1,2 0,5 1 0,6 18 1,41 1,41 
Secadora  1,2 0,75 1 0,9 27 2,12 2,12 
Olla Arrocera 1 0,5 1 0,5 15 1,18 1,18 
Plancha 1 1 1 1 30 2,36 2,36 
Waflera 1 0,25 1 0,25 7,5 0,59 0,59 
Lavadora 0,5 1 1 0,5 15 1,18 1,18 
Refrigerador 0,35 8 1 2,8 84 6,59 6,59 
Licuadora 0,3 1 1 0,3 9 0,71 0,71 
Computadora  0,28 5 1 1,4 42 3,30 3,30 
Batidora 0,2 0,25 1 0,05 1,5 0,12 0,12 
TV 0,2 5 3 1 30 2,36 7,07 
DVD 0,2 2 2 0,4 12 0,94 1,88 
Impresora 0,15 2 1 0,3 9 0,71 0,71 
Equipo De 
Sonido 0,12 3 1 0,36 10,8 0,85 0,85 
Focos 0,1 4 7 0,4 12 0,94 6,59 
Radio Reloj 0,01 24 3 0,24 7,2 0,57 1,70 
Extractor de 0,05 0,5 1 0,025 0,75 0,06 0,06 
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Jugos 
Total         452,75 35,54 47,97 
  
    Comercialización   1,41 
    Alumbrado Publico 7,80% 3,74 
    Recolección de basura  10% 4,80 
    Seguro Contra Incendios   0,8 
    Subsidio Solidario 10% 4,80 
        
  
  
    Total a Pagar (USD) 63,53 
 
En cada planilla se añade el cargo de US$1.414 por comercialización46.  
 
b) Con instalación de sistemas domóticos: 
 
Elemento 








Costo Total al 
Mes 
(USD/mes) 
                
Ducha Eléctrica 3,5 0,83 1 2,91655 87,4965 6,87 6,87 
Cafetera 1,5 0,083 1 0,12495 3,7485 0,29 0,29 
Aspiradora 1,3 0,25 1 0,325 9,75 0,77 0,77 
Horno Eléctrico 1,2 0,16 1 0,20004 6,0012 0,47 0,47 
Secadora  1,2 0,75 1 0,9 27 2,12 2,12 
Olla Arrocera 1 0,25 1 0,25 7,5 0,59 0,59 
Plancha 1 0,25 1 0,25 7,5 0,59 0,59 
Waflera 1 0,083 1 0,0833 2,499 0,20 0,20 
Lavadora 0,5 1 1 0,5 15 1,18 1,18 
Refrigerador 0,35 6 1 2,1 63 4,95 4,95 
Licuadora 0,3 1 1 0,3 9 0,71 0,71 
Computadora  0,28 4 1 1,12 33,6 2,64 2,64 
Batidora 0,2 0,11 1 0,02334 0,7002 0,05 0,05 
TV 0,2 1,5 3 0,3 9 0,71 2,12 
DVD 0,2 0,83 2 0,16666 4,9998 0,39 0,78 
                                                 
46 Fuente: Empresa Eléctrica Quito, 2008 
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Impresora 0,15 0,5 1 0,075 2,25 0,18 0,18 
Equipo De 
Sonido 0,12 0,75 1 0,09 2,7 0,21 0,21 
Focos 0,075 2 7 0,15 4,5 0,35 2,47 
Radio Reloj 0,01 24 3 0,24 7,2 0,57 1,70 
Extractor de 
Jugos 0,05 0,5 1 0,025 0,75 0,06 0,06 
Total     304,1952 23,88 28,93 
  
    Comercialización  1,41 
    Alumbrado Publico 7,80% 2,26 
    Recolección de basura  10% 2,89 
    Seguro Contra Incendios  0,8 
    Subsidio Solidario 10% 2,89 
       
 
 














































Para poder cuantificar y obtener el valor presente del ahorro energético, se procederá a 
transformar el ahorro energético señalado en Kwh./año en USD/año debido a que éste se 















































Inicialmente, se realizará el análisis costo-beneficio, basado en el costo individual de las 
aplicaciones domóticas para el caso que sean instaladas de forma independiente, y 
posteriormente se realizará el mismo análisis para todas las aplicaciones vinculadas a los 
objetivos domóticos que se están analizando, para de esta manera poder determinar la 




Procediendo con el cálculo del valor presente del ahorro energético se tomará en cuenta, 
la tasa de interés al mes de agosto del presente año (15.78%)47, así como también el 





































                                                 
47 Fuente: Banco del Pichincha, www.pichincha.com 
























































































Es necesario realizar un análisis de sensibilidad previamente a calcular la relación costo-
beneficio, para poder así, determinar el cambio del valor presente frente a una posible 
variación de la tasa de interés utilizada, por lo tanto para motivos de este estudio se 
tomará como referencia dos variaciones en la tasa de interés de +5% y -5%. 
 
a) Para una variación de +5%: 
 
Aplicación Domótica Vinculada al 
Ahorro Energético 
Costo 
Conexión Central $. 1031.68 USD 
Control de Iluminación $. 752.52 USD 



































































































































































A continuación se muestra la tabla resumen en base al cálculo detallado (ANEXO 7), 
para determinar la relación costo-beneficio de las opciones mencionadas con 
anterioridad: 
 




Datos Tasa de Interés Anual. 
10,78% 15,78% 20,78% 
Ctr. De Ilum. Anualidades (A) $.63.24 $.63.24 $.63.24 
Valor Presente (VP) $.235.08 $.208.08 $.185.95 
Valor de Aplicación Domótica. $.752.52 $.752.52 $.752.52 
Relación Costo-Beneficio (B/C) 0.31 0.27 0.24 
 
Conexión Central Anualidades (A) $.228.84 $.228.84 $.228.84 
Valor Presente (VP) $.850.68 $.752.97 $.672.88 
Valor de Aplicación 
Domótica. 
$.1031.68 $.1031.68 $.1031.68 
Relación Costo-Beneficio 
(B/C) 
0.82 0.72 0.65 
 
Ctr. De Entrene. Anualidades (A) $.228.84 $.228.84 $.228.84 
Valor Presente (VP) $.850.68 $.752.97 $.672.88 
Valor de Aplicación 
Domótica. 
$.1163.46 $.1163.46 $.1163.46 
Relación Costo-Beneficio 
(B/C) 
0.73 0.64 0.57 
 
 




Datos Tasa de Interés Anual. 
10,78% 15,78% 20,78% 
Ctr. De Ilum. Y 
Conexión Central 
Anualidades (A) $.292.08 $.292.08 $.292.08 
Valor Presente (VP) $.1085.79 $.961.07 $.858.84 
Valor de Aplicación Domótica. $.1596.64 $.1596.64 $.1596.64 
Relación Costo-Beneficio (B/C) 0.6800 0.6019 0.5379 
 
Conexión Central 
y Ctr. De Entrene. 
Anualidades (A) $.292.08 $.292.08 $.292.08 
Valor Presente (VP) $.1085.79 $.961.07 $.858.84 
Valor de Aplicación Domótica. $.2007.58 $.2007.58 $.2007.58 
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Relación Costo-Beneficio (B/C) 0.5408 0.4787 0.4277 
 
Ctr. De Entrene. Y 
Ctr. De Ilum. 
Anualidades (A) $.292.08 $.292.08 $.292.08 
Valor Presente (VP) $.1085.79 $.961.07 $.858.84 
Valor de Aplicación Domótica. $.1728.42 $.1728.42 $.1728.42 
Relación Costo-Beneficio (B/C) 0.6281 0.5560 0.4968 
     
Conexión Central, 
Ctr. De Entrene. Y 
Ctr. De Ilum 
Anualidades (A) $.292.08 $.292.08 $.292.08 
Valor Presente (VP) $.1085.79 $.961.07 $.858.84 
Valor de Aplicación Domótica. $.2572.54 $.2572.54 $.2572.54 
Relación Costo-Beneficio (B/C) 0.4220 0.3735 0.3338 
 
 
Por lo tanto en base al resultado obtenido anteriormente, se determina que la 
implementación de la domótica en lo que concierne al ahorro energético no es factible 
económicamente, debido a que la relación costo-beneficio para cada una de las opciones 
analizadas es menor que uno, es decir, que los costos superan los beneficios por ende no 
es factible invertir en este aspecto domótico. 
 
 
Para la seguridad, segundo objetivo de la domótica a analizar en este estudio económico, 
se harán los cálculos respectivos en base a los valores actuales de cada uno de los 
electrodomésticos en el mercado y demás artículos cuyos valores son solicitados por las 








       
Muebles de sala 1 600 600 
Mesa de teléfono 1 50 50 
Muebles de comedor 1 500 500 
Vitrina para adornos 1 100 100 
Alfombras 1 100 100 
Cortinas 1 70 70 
Lámparas 1 100 100 
Relojes de mesa/pared 1 30 30 
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Cocina 1 365,18 365,18 
Extractor de olores 1 186,64 186,64 
Refrigeradora 1 570,54 570,54 
Horno 1 38,31 38,31 
Horno microonda 1 76,76 76,76 
Licuadora 1 33,97 33,97 
Batidora 1 44,06 44,06 
Extractor de jugos 1 47,25 47,25 
Waflera 1 24,89 24,89 
Olla de presión 1 20 20 
Sartén eléctrico 1 29,64 29,64 
Ollas 1 70 70 
Arrocera 1 74,42 74,42 
Computadora 1 3000 3000 
DVD 2 121,08 242,16 
Vajilla 1 150 150 
Cubiertos 1 60 60 
Aspiradora 1 50 50 
Lavadora de ropa 1 428,49 428,49 
Plancha 1 31 31 
Equipo de música compuesto 
de: 1 500 500 
Televisor 3 308,34 925,01 
Secador de pelo 1 40 40 
Equipos fotográficos 1 200 200 
Equipo de cine 1 1000 1000 
Juegos electrónicos 1 300 300 
     
  Total 10058,32 
 
Tabla 5.4.3 – Costos actuales en el mercado de cada uno de los artículos y electrodomésticos del hogar 
solicitados por las aseguradoras. 
 
Para el análisis cuantificable de la seguridad se procederá de la misma forma que se 
realizó con el ahorro energético, procediendo con el cálculo del valor presente de la 
seguridad se tomará en cuenta, el valor de las primas de aseguramiento (ANEXO 8) para 
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ambos casos, tanto robo como incendio ($234.08), el porcentaje anual de la tasas de 
interés (15.78%), así como también el tiempo de vida útil (5 años) de los sistemas 
establecidos por el proveedor domótico antes mencionado.  
 
 
Además como se procedió anteriormente, se realizará el análisis costo-beneficio, basado 
en el costo individual de las aplicaciones domóticas para el caso que sean instaladas de 
forma individual, y después se realizará el mismo análisis para las todas las aplicaciones 
vinculadas a los objetivos domóticos que se están analizando, para de esta manera 
determinar la factibilidad económica de cada una de las aplicaciones antes mencionadas, 
y las del conjunto 
 
 
En este punto se analizará en base al porcentaje de robos a domicilios específicamente 
en la zona sur de Quito, para determinar la relación costo-beneficio de contratar un 
empresa aseguradora y la de instalar los sistemas domóticos, y de esta manera 
diferenciar entre las opciones, así como también verificar la viabilidad económica que 
estas presenten en función de sus beneficios. Se utilizaran los siguientes datos48:  
 
Denuncias de delitos: 214 al año 
Porcentaje de robos a domicilios: 27.39% al año 
 
214 100% 
X          27.39% 
 
Donde:   X = (27.39% * 214) / 100%  
   X = 58.61. 
 
Tomando en cuenta como referencia la población de la zona de Quitumbe 302.289 
habitantes, se determinará el porcentaje de robos domiciliarios por habitante: 
                                                 
48 Fuente: Ministerio Publico, Fiscalía de la provincia de Pichincha, 2007 
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302.289   100% 
58.61       X 
 
Donde:   X = (58.61 * 100%) / 302.289 
   X = 0.02 % 
 
 
Teniendo en cuenta el porcentaje de eventualidad negativa calculado anteriormente, es 
posible determinar el beneficio real necesario, para poder determinar la relación costo-
beneficio: 
 
Beneficio = Valores asegurados * % de eventualidad negativa de siniestro 
Beneficio = 10058.32 USD * 0.02% 
Beneficio = 201.16 USD 
 























































































De igual manera en este aspecto es necesario realizar un análisis de sensibilidad 
previamente a determinar la relación costo-beneficio, para poder determinar el cambio 
del valor presente antes calculado frente a una posible variación de la tasa de interés 
utilizada, por lo tanto para motivos de este estudio se tomará como referencia dos 
variaciones en la tasa de interés de +5% y -5%. 
 


































































































































































































Aplicación Domótica Vinculada a la 
Seguridad 
Costo 
Sistema Anti-Intrusos $. 1004.97 USD 
Llamado de Alerta a la Policía $. 758.83 USD 
Simulador de Presencia $. 419.56 USD 
Total $. 2183.36 USD 
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A continuación se muestra la tabla resumen en base al cálculo detallado (ANEXO 7), 









Sist. Anti-Intrusos Beneficio $.201.16 








Alerta a la Policía  
Beneficio Domótica $.201.16 









Beneficio Domótica $.201.16 













y Llamado de 
Alerta a la Policía 
Beneficio $.201.16 








Alerta a la Policía 
y Simulador de 
Beneficio $.201.16 









y Simulador de 
Presencia 
Beneficio $.201.16 






















En base a los resultados obtenidos, referentes al análisis de seguridad, se a podido 
determinar que la relación costo-beneficio es menor que uno (1) en ambos casos, tanto 
al contratar una empresa aseguradora, como instalando los sistemas domóticos 
vinculados a la seguridad para cada una de las opciones analizadas. Hay  que destacar 
que al asegurar una casa-habitación solo se cubren, en caso de incendio o robo un 
porcentaje de lo asegurado, 100% y 50% respectivamente. 
Es necesario señalar que se ha realizado un estudio de factibilidad económica de cada 
una de las aplicaciones que están vinculadas a los objetivos que son posibles cuantificar 
y de obtener su valor monetario, y en cuanto se refiere a los dos restantes objetivos de la 
domótica como son el confort y la comunicación las aplicaciones vinculadas a ellos no 
han sido analizadas debido a que no es posible realizar un análisis cuantificable en lo 











A continuación se muestran los resultados obtenidos con el método descrito 
anteriormente y con el detalle del anexo 7, para todas y cada una de las opciones 








Tasa de Interés Anual. 
10,78% 15,78% 20,78%
Ctr. De Ilum. Relación Costo-Beneficio 
(B/C) 
0.31 0.27 0.24 
 
Conexión Central Relación Costo-Beneficio 
(B/C) 
0.82 0.72 0.65 
 
Ctr. De Entrene. Relación Costo-Beneficio 
(B/C) 
0.73 0.64 0.57 
     




0.6800 0.6019 0.5379 
     
Conexión Central y 
Ctr. De Entrene. 
Relación Costo-Beneficio 
(B/C) 
0.5408 0.4787 0.4277 
     
Ctr. De Entrene. Y 
Ctr. De Ilum. 
Relación Costo-Beneficio 
(B/C) 
0.6281 0.5560 0.4968 
     
Conexión Central, 
Ctr. De Entrene. Y 
Ctr. De Ilum 
Relación Costo-Beneficio 
(B/C) 










Aplicación Domótica Relación  
Costo-Beneficio 
(B/C)
Sist. Anti-Intrusos 0.2 
Llamado de Alerta a la Policía  0.26 
Simulador de Presencia 0.47 
Sist. Anti-Intrusos y Llamado de Alerta a la Policía 0.12 
Llamado de Alerta a la Policía y Simulador de Presencia 0.2 
Sist. Anti-Intrusos y Simulador de Presencia 0.16 
Sist. Anti-Intrusos, Llamado de Alerta a la Policía y 





De los resultados presentados se puede ver claramente que en cuanto se refiere a la 
relación costo-beneficio obtenida de todas y cada una de las aplicaciones domóticas 
vinculadas con el ahorro energético su valor es menor que uno, a diferencia de las 










CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta que la domótica es el uso simultáneo de la electricidad, la 
electrónica y la informática aplicadas a la administración de las viviendas, y que aporta a 
los seres humanos una forma más cómoda para vivir, según este estudio sobre 
factibilidad de la domótica en nuestro país y en nuestra ciudad, es posible concluir y 
deducir varios aspectos importantes los cuales son: 
 
 
 En base a los resultados, recabados en las encuestas el Confort (posibilidad de 
poseer mayor comodidad en las actividades y rutinas del hogar) fue el aspecto 
más valorado, mientras que el ahorro energético fue el menos valorado y menos 
apreciado, concluyendo así que para nuestra sociedad el ahorro energético no es 
de tanta importancia. 
 
 
 Durante el desarrollo del presente estudio se pudo determinar que en el Ecuador 
y específicamente en la ciudad de Quito no existen normativas y 
reglamentaciones establecidas para la aplicación de esta tecnología. 
 
 
 La domótica presenta no solo beneficios en la mejora de la calidad de vida sino 
también en la economía, ya que por ejemplo programando tareas como el 
encendido de las luces reduce el gasto energético y por ende ahorra dinero. 
 
 
 La presencia de la domótica en el Ecuador y en Quito es muy limitada en cuanto 
a información se refiere y, en cuanto a compañías que proveen dicha tecnología 




 En base, al estudio realizado sobre todas y cada una de las aplicaciones 
domóticas mencionadas es posible concluir que la factibilidad técnica para la 
instalación e implementación de la domótica en el Ecuador y para la sociedad de 
nivel económico medio de la ciudad de Quito ubicada en el área seleccionada es 
factible técnicamente, para todas las aplicaciones domóticas a excepción de una 
(control de accesorios de cocina). 
 
 
 En cuanto se refiere al ahorro energético y la seguridad, la factibilidad domótica 
no se justifica económicamente, ya que al realizar el análisis correspondiente a la 
relación costo-beneficio se obtuvo un valor menor a 1, es decir, un valor por 
debajo del considerado necesario para poder determinar una inversión como 
posible o aceptable. 
 
 
 La guía proporcionada y los conocimientos impartidos por los diferentes 
catedráticos en la Universidad a lo largo de la carrera no son los suficientes pero 
si son los apropiados para poder abordar este tema y en especial el de las nuevas 
tecnologías que se están desarrollando. 
 
 
 Finalmente, otra conclusión, que es posible afirmar del presente estudio es que 
en la tabla 4.3.6 (Tabla de consumo de potencia de artefactos eléctricos) cuya 
referencia es el portal Web de La Empresa Eléctrica Quito, existen algunos datos 
o valores que no corresponden con la realidad actual, que necesitan ser 
corregidos, tales como por ejemplo la potencia consumida por una lavadora que 
en la placa de datos de este artefacto se indica que su consumo es 1 kW. y, no 




Debido a todo lo antes concluido y analizado a lo largo del desarrollo del presente 
trabajo de Tesis, es posible presentar a manera de recomendación: 
 
 
 A los usuarios y a la sociedad quiteña tener en cuenta que el ahorro energético se 
ve reflejado en beneficio de sus bolsillos, y por ende de su economía. 
 
 
 A la sociedad quiteña que en el caso en que se desee realizar un proyecto 
domótico se debe  tomar en cuenta normativas y reglamentaciones 
internacionales ya establecidas. 
 
 
 A las entidades competentes formular normas y reglamentaciones nacionales y 
oficiales para las instalaciones eléctricas y para esta tecnología. 
 
 
 A la sociedad en general que se informen y conozcan más sobre esta tecnología y 




 A los proveedores domóticos que realicen estudios y desarrollen sistemas 
domóticos básicos que sean más económicos pero que cumplan con las mismas 
funciones y presten el mismo servicio. 
 
 
 A la Universidad Politécnica Salesiana que incluya dentro de la cátedra de 
control un capítulo referente a la domótica, para que los estudiantes conozcan 




 A la Empresa Eléctrica Quito para que los datos o valores publicados sean 
revisados, para de esta manera garantizar que los valores de consumo de potencia 

































Actuadores Son los elementos que reciben los mensajes emitidos por los 
sensores. Son programables mediante E.T.S 
BUS Conjunto de hilos conductores que comunican las partes de un 
microprocesador. 
Confort Comodidad, bienestar. 
Detector Circuito que realiza la detección de la señal transmitida. 
Dimmer Regulador de intensidad luminosa. 
E.T.S EIB Tools Software. Es la herramienta informática de 
programación en el sistema EIB. 
EIB Instalación del Bus europeo. 
EIBA Asociación de la Instalación Bus europeo. 
Estándar X-10 Es el estándar con mayor implantación en el mercado domótico, 
de corrientes portadoras. 
Fuente de 
Alimentación. 
Dispositivo electrónico capaz de proporcionar la tensión y 
corriente necesaria para el buen funcionamiento del resto del 
sistema. 
Función Dimmer Conecta y desconecta una salida con pulsaciones cortas y regula 
la intensidad luminosa de una lámpara con pulsaciones largas. 
Función Doble En 
Pulsador 
Permite que una entrada controle dos salidas, mediante una 
pulsación corta y una pulsación larga. También permite el 
control de una salida de dos formas diferentes. 
Hardware Parte física de todo sistema informático (placa base, sistema 
informático) 
Interface Elementos que convierten un tipo de señal en otra para conectar 
dos dispositivos de diferentes características, aunque con cierta 
compatibilidad gracias a este. 
Intrusión Acción de introducirse sin derecho en una jurisdicción, cargo y 
propiedad. 
Microprocesador Interpreta las operaciones a realizar con los datos y de producir 
señales adecuadas para que el resto de las unidades del sistema 
realicen en cada momento y de forma adecuada la misión que 
tiene asignada. 
Modem Dispositivo electrónico que permite conectar una instalación 
automatizada con la línea telefónica. 
NTI Nuevas Tecnologías de la Información. 
OB1 Es un modulo de organización que contiene la memoria del 
programa y la información se encuentra en una memoria interna 
no volátil. 
Protocolo Es un conjunto de reglas estándares que gobierna como se 
comunicaran las computadoras con cada una de las otras. 
Red LAN Es un conjunto de computadoras conectadas entre si, o a un 
servidor, el cual se encarga de administrar, la información entre 
las demás computadoras. 
SCS Sistema de Cableado Simplificado. 
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Sensores En  el sistema EIB son los elementos encargados de transformar 
una orden física en una orden eléctrica. Ejemplos: pulsadores, 
sensores crepusculares, de intrusión. 
Sensor de Intrusión Dispositivo que detecta dentro de su radio de acción la presencia 
de personas u otros elementos extraños que intentan acceder 




Detectan la apertura de puertas y ventanas. 
SMS Servicio de mensajes a móviles. 
Software Parte lógica de todo sistema informático. Ejemplos: programas. 
Sondeo Investigación de la opinión de una colectividad acerca de un 
asunto mediante encuestas realizadas en pequeñas muestras, que 
se juzgan representativas del conjunto al que pertenecen. 
Tamagochi Se trata de un dispositivo ovalado, con una pantalla de cristal 
liquido en la que se encuentra un pequeño ser virtual que viene 
de un planeta lejano al que debemos cuidar y criar. Desde el 
mismo momento que despertamos al Tamagochi este necesita 
ser atendido; hay que alimentarle, limpiarle, curarle, jugar con 
él.  
Temporizador Función de los sistemas domóticos capaz de memorizar tiempos, 
para realizar funciones horarias. 
Topología. Concepto que se refiere a la forma de la instalación en los 
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Actuadores Son los elementos que reciben los mensajes emitidos por los 
sensores. Son programables mediante E.T.S 
BUS Conjunto de hilos conductores que comunican las partes de un 
microprocesador. 
Confort Comodidad, bienestar. 
Detector Circuito que realiza la detección de la señal transmitida. 
Dimmer Regulador de intensidad luminosa. 
E.T.S EIB Tools Software. Es la herramienta informática de 
programación en el sistema EIB. 
EIB Instalación del Bus europeo. 
EIBA Asociación de la Instalación Bus europeo. 
Estándar X-10 Es el estándar con mayor implantación en el mercado domótico, 
de corrientes portadoras. 
Fuente de 
Alimentación. 
Dispositivo electrónico capaz de proporcionar la tensión y 
corriente necesaria para el buen funcionamiento del resto del 
sistema. 
Función Dimmer Conecta y desconecta una salida con pulsaciones cortas y regula 
la intensidad luminosa de una lámpara con pulsaciones largas. 
Función Doble En 
Pulsador 
Permite que una entrada controle dos salidas, mediante una 
pulsación corta y una pulsación larga. También permite el control 
de una salida de dos formas diferentes. 
Hardware Parte física de todo sistema informático (placa base, sistema 
informático) 
Interface Elementos que convierten un tipo de señal en otra para conectar 
dos dispositivos de diferentes características, aunque con cierta 
compatibilidad gracias a este. 
Intrusión Acción de introducirse sin derecho en una jurisdicción, cargo y 
propiedad. 
Microprocesador Interpreta las operaciones a realizar con los datos y de producir 
señales adecuadas para que el resto de las unidades del sistema 
realicen en cada momento y de forma adecuada la misión que 
tiene asignada. 
Modem Dispositivo electrónico que permite conectar una instalación 
automatizada con la línea telefónica. 
NTI Nuevas Tecnologías de la Información. 
OB1 Es un modulo de organización que contiene la memoria del 
programa y la información se encuentra en una memoria interna 
no volátil. 
Protocolo Es un conjunto de reglas estándares que gobierna como se 
comunicaran las computadoras con cada una de las otras. 
Red LAN Es un conjunto de computadoras conectadas entre si, o a un 
servidor, el cual se encarga de administrar, la información entre 
las demás computadoras. 
SCS Sistema de Cableado Simplificado. 
 Sensores En  el sistema EIB son los elementos encargados de transformar 
una orden física en una orden eléctrica. Ejemplos: pulsadores, 
sensores crepusculares, de intrusión. 
Sensor de Intrusión Dispositivo que detecta dentro de su radio de acción la presencia 
de personas u otros elementos extraños que intentan acceder 




Detectan la apertura de puertas y ventanas. 
SMS Servicio de mensajes a móviles. 
Software Parte lógica de todo sistema informático. Ejemplos: programas. 
Sondeo Investigación de la opinión de una colectividad acerca de un 
asunto mediante encuestas realizadas en pequeñas muestras, que 
se juzgan representativas del conjunto al que pertenecen. 
Tamagochi Se trata de un dispositivo ovalado, con una pantalla de cristal 
liquido en la que se encuentra un pequeño ser virtual que viene de 
un planeta lejano al que debemos cuidar y criar. Desde el mismo 
momento que despertamos al Tamagochi este necesita ser 
atendido; hay que alimentarle, limpiarle, curarle, jugar con él.  
Temporizador Función de los sistemas domóticos capaz de memorizar tiempos, 
para realizar funciones horarias. 
Topología. Concepto que se refiere a la forma de la instalación en los 
sistemas domóticos. Pueden ser: en línea, en árbol o en estrella. 
